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Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks on luua, vastavalt BIGBANK ASi vajadustele, laenude 
ja hoiuste alane eesti-inglise valiksõnastik, mida edasi arendades oleks võimalik aja jooksul 
jõuda põhjaliku ja erinevaid valdkondi hõlmava ettevõtte sisesõnastikuni, mis võiks lisaks 
inglise ja eesti keeltele sisaldada ka näiteks vene, läti ja leedu keelt.  
Teemavalik on tingitud sellest, et autor, töötades ise BIGBANK ASis tõlkijana, sai üheks 
tööülesandeks ettevõtte sisesõnastiku koostamise ja arendamise. Vajadus sellise sõnastiku 
järele tuleneb asjaolust, et BIGBANK AS on rahvusvaheline pank, mille emaettevõte asub 
Eestis, kuid millel on filiaalid ka Lätis, Leedus ning Soomes. Ettevõtte sisekeeleks, mille abil 
gruppi kuuluvad ettevõtted omavahel suhtlevad ning läbi mille filiaalidele korraldusi antakse, 
on inglise keel. Seetõttu tuleb inglise keelde tõlkida kõik ettevõtte sisedokumendid. Inglise 
keeles toimub ka eri riikide töötajate omavaheline suhtlemine ning loomulikult kuuluvad 
tõlkimisele samuti kõikvõimalikud turundusega seotud materjalid. Seega on võimalike 
arusaamatuste vältimiseks äärmiselt oluline, et kõigile ettevõttesiseselt kasutatavatele 
terminitele oleksid olemas kindlad ingliskeelsed vasted, mida kasutaksid kõik töötajad ja 
panga heaks töötavad tõlkijad ning tõlkebürood ning mis oleksid fikseeritud ettevõtte 
sisesõnastikus, mis omakorda oleks kõigile töötajatele alati kättesaadav. Samuti on oluline ka 
see, et töötajatele oleksid kättesaadavad terminite definitsioonid ja selgitused, et kindlustada 
nende võimalikult ühtne mõistmine. 
Sõnastiku sihtgrupiks on autori nägemuses just peamiselt BIGBANK ASi Eestis asuva 
emaettevõtte töötajad ning ettevõttega koostööd tegevad tõlkijad ning tõlkebürood, sest 
sõnastik on koostatud antud ettevõtte spetsiifikat ning töötajate vajadusi silmas pidades. Samas 
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võivad käesolevat magistiprojekti kasutada ka teised pangandusega kokku puutuvad isikud, 
sealhulgas tõlkijad ja tõlgid, kuid nad peaksid meeles pidama, et selles sõnastikus välja toodud 
terminite vasted ei pruugi olla sobilikud kõigis kontekstides, sest isegi erinevad Eesti pangad 
kasutavad mõnevõrra erinevat terminoloogiat. 
Kuna pangandus on üsna lai valdkond, milles on suurel hulgal spetsiifilist terminoloogiat, oli 
magistriprojekti mahupiirangutesse mahtumiseks vaja ka teemat kitsendada. Valik langes 
laene ja hoiuseid käsitleva sõnavara kasuks, kuna panga tegevus on keskendunud just nende 
toodete pakkumisele ja seetõttu on antud terminoloogia käsitlemine kõige vajalikum. Samuti 
sisaldab sõnastik väärtpabereid käsitlevat terminoloogiat, kuna väärtpaberid kuulusid veel 
hiljuti panga poolt pakutavate investeerimistoodete hulka ja seetõttu tuleb nendega seotud 
terminoloogiat vahel tõlgetes ette. 
Sõnastiku keelesuunaks on valitud eesti-inglise, sest sõnastiku peamisteks kasutajateks on 
eesti keele kõnelejad, kes tõlgivad tekste inglise keelde või koostavad ingliskeelseid tekste. 
Samas on sõnastiku lõpus olemas inglise-eesti indeks, mis võimaldab seda kasutada ka inglise 
keelest eesti keelde tõlkimisel või ingliskeelsete tekstide mõistmisel. 
Käesolev magistriprojekt koosnebki sissejuhatavast osast, milles käsitletakse varasemaid 
pangandusvaldkonnas avaldatud eesti-inglise sõnastikke ning seda, mis eristab käesolevat 
magistriprojekti neist töödest. Samuti annab sissejuhatav osa ülevaate antud magistriprojekti 
rakendus- ja edasiarendusvõimalustest, sõnastiku koostamise põhimõtetest ja kasutatud 
allikatest ning sõnastiku koostamise käigus tekkinud probleemidest. Sellele järgneb sõnastik, 
mis algab juhistega sõnastiku kasutajale, millele järgnevad enam kui 300 terminist koosnev ja 
tähestikuliselt järjestatud eesti-inglise sõnastik ning inglise-eesti indeks. Magistriprojekti 
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1.1. Ülevaade varem koostatud eesti-inglise pangandusalastest sõnastikest ja käesoleva 
magistriprojekti eripäradest nendega võrreldes 
Valdavalt on pangandustermineid käsitlevateks eesti-inglise sõnastikeks üldised 
majandussõnastikud. Näiteks Urmas Sepa ja Vello Venseli 1992. aastal avaldatud „Väike 
eesti-inglise ja inglise-eesti majandussõnastik“, Vahur Raidi 1998. aastal avaldatud „Eesti-
inglise majandussõnastik“, Klaire Kolmani 2002. aastal avaldatud „Eesti-inglise-eesti äri- ja 
majandussõnastik“, TEA kirjastuse 2003. aastal välja antud „Suur eesti-inglise 
majandussõnaraamat“ ja 2008. aastal Festarti poolt välja antud „Uus inglise-eesti 
majandussõnaraamat“.  
Kõigi nende sõnastike puhul on üheks probleemiks see, et need ei sisalda definitsioone ega 
selgitusi ja neis ei ole terminite omavahelistele seostele viidatud. Näiteks ei ole välja toodud 
samas sõnastikus esinevaid sünonüüme. Samas käsitlevad need ka pangandusalast sõnavara 
üsna pealiskaudselt ning ei ole alati usaldusväärsed, sest annavad vasteid, mida tegelikult ei 
kasutata. Näiteks Kolmani sõnastikus on „laenusumma“ vasteks „loan value“, samas kui 
tegelik vaste peaks olema „loan amount või „credit amount“ ning terminit „loan value“ sellises 
tähenduses ei kasutata. Samuti on üsna ebausaldusväärne Festarti sõnastik, mis annab näiteks 
„krediidi tähtaja pikendamise“ vasteks „dating of credit“, mille puhul ei leidnud käesoleva 
magistriprojekti autor ühtegi inglisekeelset allikat, kus oleks seda väljendit sellises tähenduses 
kasutatud. 
TEA sõnastik annab valdavalt küll õigeid vasteid, aga probleemiks on see, et kui lähteterminil 
on mitu sünonüümi, siis pole eristatud seda, millised neist on kõige enam kasutatud või 
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eelistatud. Näiteks krediidilimiidi puhul on vastetena antud „credit ceiling“ ja „credit limit“ 
ning seda just sellises järjekorras, mis jätab mulje nagu „credit ceiling“ oleks tavapärasem, 
samas kui tegelikkus on vastupidine. Mitmetel juhtudel on vastena antud küll põhimõtteliselt 
õige variant, aga puudu on tegelikkuses kõige enam kasutatud vaste. Näiteks „hoiuseintressi“ 
vastetena on antud „interest on account“ ja „interest on deposit“, kuid puudub enimkasutatav 
„deposit interest“. 
Samas on koostatud ka spetsiifiliselt pangandustemaatikaga tegelevaid sõnastikke. Näitena 
võib tuua ka selle sõnastiku koostamisel kasutatud Minuraha.ee portaali sõnastiku, mis annab 
ülevaate pangateenuste, investeerimise, pensioni, kindlustamise ja liisingu alasest sõnavarast 
ning sisaldab ka üsna põhjalikke selgitusi. Antud sõnastiku puuduseks on aga terminite 
vähesus (sõnastik sisaldab umbes 50 pangandusalast terminit).  
Elektroonilise eesti-inglise pangandussõnastiku on koostanud näiteks ka Eesti Pank, kuid 
hetkel on antud sõnastik täiendamisel ja ei ole kasutajatele kättesaadav, seetõttu ei olnud seda 
võimalik kasutada ka käesoleva magistriprojekti koostamisel. Samuti on oma sõnastikud 
olemas mitmetel pankadel, kuid valdavalt on need mõeldud vaid ettevõttesiseseks 
kasutamiseks ning ei ole avalikkusele kättesaadavad.  
Pangandustermineid on varasemalt käsitletud ka magistriprojektides. Jaanika Tsopp kaitses 
2004. aastal töö „Eesti-inglise laenusõnastik“, milles ta oli käsitlenud enamlevinumaid laenude 
ja laenamisega seotud termineid ning seda käesoleva magistriprojekti autori hinnangul pigem 
kliendi ja panga vahelise suhtluse kui pangasisese suhtluse seisukohalt. 
Käesoleva magistriprojekti eripäraks võrreldes eelmainitutega on see, et antud sõnastiku puhul 
ei ole tegu üldise valdkonna termineid käsitleva sõnastiku, vaid konkreetsele sihtgrupile ja 
koostöös selle sihtgrupi endaga koostatud sõnastikuga. Ka muudab sõnastiku teistest erinevaks 
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see, et kui üldsõnastikes antakse sageli võimalikult palju sünonüüme, sest kasutajad vajavad 
just seda, et nad leiaksid sõnastikust kõik kasutatavad sünonüümid, siis käesoleva 
magistriprojekti üheks eesmärgiks on just terminitele konkreetsete ja kindlate vastete andmine, 
et sõnastiku kasutaja saaks neid julgelt kasutada ning ei peaks hakkama tegema valikut 
arvukate sünonüümide hulgast. Seetõttu ongi käesolevas sõnastikus küll sünonüüme antud, 
aga kirjes on esimesel kohal alati eelistatuim ja enimkasutatuim variant, mida sõnastiku 
kasutaja konkreetse termini tõlkimisel eelistama peaks, millele järgnevad teised variandid, mis 
on esitatud lihtsalt kasutajate teavitamise eesmärgil.  
1.2. Rakendusvõimalused 
Kuna antud magistriprojekti näol on tegu sõnastikuga, mis on koostatud koostöös selle 
eeldatava sihtgrupiga, siis on võimalik välja tuua ka viisid, kuidas seda tõenäoliselt rakendama 
ja kasutama hakatakse.  
Nagu ka eespool mainitud on sõnastiku esmaseks rakenduseks selle kasutamine panga 
töötajate poolt eesti-inglise ja inglise-eesti suunal tõlkimisel ja tekstide mõistmisel. Lisaks 
sellele saab sõnastikku kasutada ka tekstide koostamisel ning arvatavasti saab seda sõnastikku 
just sel eesmärgil kasutajate arv olema proportsionaalselt suurim, kuna väga paljud töötajad 
suhtlevad kolleegidega teiste riikide filiaalidest ning teevad seda just nimelt inglise keele 
vahendusel. 
Tänu definitsioonidele ja selgitustele on pangatöötajaile sõnastikust kindlasti kasu ka 
eestikeelsete tekstide mõistmisel. Võiks küll arvata, et pangatöötajad on pangandusalase 
terminoloogiaga kursis, kuid sageli tulevad panka, näiteks IT valdkonda, tööle inimesed, kes 
pole varem pangandusega kokku puutunud, ega tunne ka vastavat terminoloogiat. Sellistel 
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juhtudel saaksid nad antud sõnastiku abil vastava terminoloogiaga tutvuda. Sõnastikus 
leiduvad kõige olulisemad terminid oleks võimalik lisada töötajate baaskoolituse 
materjalidesse. Samuti võiks koolitusmaterjalidesse kaasata lisadena sõnastiku lõpus välja 
toodud joonised. 
Väljaspool panka saavad sõnastikku kasutada panga heaks töötavad tõlkijad ja tõlkebürood, et 
tagada nende poolt tehtavate tõlgete vastavus panga siseselt tehtavatele tõlgetele. Samuti 
võivad sõnastikku kasutada kõik need pangandusterminoloogia alast abi vajavad inimesed, 
kellel BIGBANK ASiga sidemed puuduvad, kuid kes soovivad tõlkida eesti keelest inglise 
keelde, mõista ingliskeelseid pangandustekste või otsivad definitsioone pangandusterminitele, 
kuid sel juhul tuleks neil suhtuda antud töös väljapakutud definitsioonidesse, selgitustesse ja 
vastetesse kriitiliselt, pidades meeles, et käesolev magistriprojekt on koostatud BIGBANK 
ASi seisukohast ning ei pruugi olla kõigis kontekstides rakendatav sest, nagu eespool 
mainitud, on igas pangas kasutusel mõnevõrra erinev terminoloogia. Näiteks kasutavad SEB ja 
BIGBANK „laenulepingu“ vastena „loan contract“, aga Swedbank „loan agreement“ ning 
kinnisvaraga tagatud laenu peamise vastena kasutatakse BIGBANKis „real estate loan“, SEB 
Pangas „mortgage loan“ ja Swedbankis „loan secured with real property“. 
Sõnastiku praktiliseks rakendamiseks on oluline ka selle kättesaadavus. Praeguste plaanide 
kohaselt saab sõnastik olema sihtgrupile kättesaadav e-sõnastikuna ettevõtte siseveebis. 
Sõnastiku üleslaadimisel siseveebi on mitmeid eeliseid paberkandjal sõnastike kasutamise ees. 
Esiteks on e-sõnastikus kõik viited antud linkidena, seetõttu saab kasutaja ühe terminiga 
seotud teisi termineid üles otsida vaid hiireklikiga. Samuti on võimalus tekitada lingid kõigile 
neile definitsioonides ja selgitustes esinevatele terminitele, mida on ka sõnastikus kajastatud 
(käesolevas magistriprojektis on need esitatud allajoonitult). Suureks eeliseks on samuti see, et 
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kõik sõnastikus tehtavad täiendused ja muudatused jõuavad koheselt kõigi kasutajateni. 
Samas, tehniliste probleemide korral ei oleks sõnastik kättesaadav ja seega jääb see 
põhikasutajatele, ehk tõlgetega tegevatele inimestele, kindlasti kättesaadavaks ka 
paberkandjal. Juhtudel, kus sõnastik antakse kasutamiseks ettevõttevälistele tõlkijatele või 
tõlkebüroodele, tehakse seda arvatavasti samuti tekstidokumendina. Lisaks saab 
magistriprojekt olema Tartu Ülikooli kaudu kättesaadav kõigile asjahuvilistele, kellel 
BIGBANK ASiga sidemed puuduvad. 
1.3. Võimalikud edasiarendused 
Nagu eespool mainitud, on antud sõnastiku eesmärgiks luua alus põhjalikule ja ulatuslikule 
ettevõtte sisesõnastikule. Seetõttu on selge, et käesolevat sõnastikku tuleb edasi arendada ja 
täiustada. 
Esmaseks edasiarenduseks on muidugi uute terminite lisamine ja nende seostamine juba 
olemasolevatega. Näiteks tuleks sisesõnastikku kaasata kindlasti panga sisestruktuuri ja –
protsesse käsitlev sõnavara. Selle küsimusega hakkab tegelema autor ise, tema kolleegid ja 
ametialased järeltulijad. Selleks jätkatakse sõnastiku koostamist käesoleva magistriprojektiga 
samadel põhimõtetel, millest tuleb täpsemalt juttu järgmises peatükis. 
Lisaks oleks kasulik muuta antud sõnastik kasutatavaks kõigile gruppi kuuluvatele 
ettevõtetele, mitte ainult Eesti emaettevõttele, sest ka seal tõlgitakse dokumente inglise keelde 
ning sageli põhjustab see suurt segadust. Näiteks kui samal teemal on olemas kaks teksti, 
millest üks on tõlgitud eesti keelest inglise keelde ja teine leedu keelest inglise keelde, kuid 
neis tekstides kasutatakse erinevaid termineid. Keelte lisamiseks võiks esmalt tõlkida 
sõnastikus antud definitsioonid ja selgitused inglise keelde ja seejärel, leida terminitele soome-
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, leedu- ja lätikeelsed vasted koostöös vastavate filiaalide töötajatega. Mõistlik oleks ka vene 
keele lisamine, kuna tõlkeid sellesse keelde on vaja näiteks turundusmaterjalide puhul. 
Pikemas ja suuremas perspektiivis oleks muidugi äärmiselt kasulik kui erinevad Eestis 
tegutsevad pangad ning neis pankades keele ja tõlgete alal töötavad inimesed teeksid koostööd 
ja püüaksid Eestis kasutatavat ingliskeelset pangandusalast terminoloogiat ühtlustada. 
Siinkohal on probleemiks aga see, et valdavalt on pangad oma ingliskeelset terminoloogiat 
kasutanud juba aastaid ning muudatused selles nõuavad aega ja ressursse, mille kulutamist ei 
pruugita vajalikuks pidada.  
1.4. Koostamise põhimõtted, protsess ja peamised allikad 
Töö koostamisel võttis autor eeskujuks olemasolevaid majandus- ja pangandusalaseid ning 
muude valdkondade sõnastikke ja magistriprojekte. 
Üheks konkreetseks käesoleva magistriprojekti eeskujuks võib lugeda BIGBANK ASis 
varasemalt koostamisel olnud sõnastikku, mille täiustamist autorilt paluti. Kuid olemasolevas 
sõnastikus puudusid enamikel terminitel definitsioonid ja näis, et selle koostamine ei olnud ka 
kuigi süstemaatiline, vaid pigem oli sellesse lihtsalt üles tähendatud tõlgitud tekstides esinenud 
termineid ning neile antud vasteid ilma, et oleks tähelepanu pööratud terminite omavahelisele 
seostamisele või sellele, et sõnastikus esineksid kõik üht valdkonda puudutavad terminid. 
Näiteks oli sõnastikus esindatud küll terminid „hoius“ ja „kasutushoius“, kuid neid polnud 
omavahel seostatud ning puudus olid ka teised hoiuste tüübid nagu näiteks „kogumishoius“. 
Seetõttu otsustas autor, et parimaks lahenduseks oleks luua uus sõnastik, tehes seda 




Sõnastiku koostamist alustati lähteterminite valimisega ning seejärel neile definitsioonide ja 
vastete leidmisega. Samas ei tehtud seda mitte nii, et oleks esmalt välja otsitud kõik 
lähteterminid ja seejärel kõik definitsioonid ning kõik vasted, vaid autor püüdis termineid 
käsitleda teemade ja valdkondade kaupa, tegeledes korraga näiteks kõigi väärtpaberitega 
seotud lähteterminite valimise ja neile definitsioonide ning vastete leidmisega ning liikudes 
seejärel edasi järgmise teema terminite juurde. Sel viisil oli lihtsam ühe valdkonna termineid 
hallata ja neist ülevaadet omada, mis hõlbustas muuhulgas sünonüümidele ja seotud 
terminitele viitamist. 
Kuna antud magistriprojekt on suunatud BIGBANK ASile, siis kasutas autor magistriprojekti 
lähtekeelsete terminite otsimisel peamiste allikatena BIGBANK ASi sisedokumente, 
kodulehte ja tooteid kirjeldavaid brošüüre (tootelehti). Kõik sõnastikus olevad eestikeelsed 
terminid pärinevad eelmainitud allikatest. 
Kuna magistriprojekti maht on piiratud, siis oli vaja piirata ka terminite hulka. Selleks 
kitsendas autor valikut vastavalt temaatikale, aga ka sagedusele. Teisisõnu valiti sõnastikku 
laene, hoiuseid ja väärtpabereid ning nendega seotud toiminguid (ost, müük, tagasimaksmine, 
väljastamine jne.) käsitlevad terminid, kuid samas pöörati tähelepanu ka nende 
esinemissagedusele ning jäeti välja need terminid, mis esinesid näiteks ainult ühes läbitöötatud 
tekstis. 
Definitsioonide ja selgituste puhul on allikaid rohkem, kuigi ka suur osa definitsoonidest 
pärineb BIGBANKi sisedokumentidest ja/või pangatöötajatelt saadud infost. Teistest allikate 
hulgast on olulisemad Uno Mereste 2003. aastal avaldatud „Majandusleksikon“, Olev 
Raudsepa 1997. aastal avaldatud „Väike pangandusleksikon“, Nadežda Ivanova 1998. aastal 
avaldatud „Pangandusettevõtlus“, Vahur Raidi 2007. aastal avaldatud „Inglise-eesti 
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majandusterminite seletussõnaraamat“ ning veebiportaali Minuraha.ee sõnaraamat. Kasutati 
ka Swedbanki ja SEB kodulehti. Tuleb ära märkida, et kõik sõnastikus välja toodud 
definitsioonid ja selgitused ei ole allikatest sõna-sõnalt üle võetud vaid autor on neid muutnud 
ja täiendanud, eesmärgiga muuta need paremini arusaadavaks ja selgemaks. 
Eestikeelsete terminitele ingliskeelsete vastete leidmiseks kasutati aga kõige rohkem erinevaid 
allikaid. Esmalt uuris autor BIGBANK ASis varasemalt tehtud tõlkeid ja neis tõlgetes 
kasutatud vasteid. Kui vaste oli kasutusel enamikes tekstides, kontrolliti selle õigsust ka 
inglisekeelsete allikate ja ingliskeelsete seletavate sõnastike abil ning sel moel kontrollitud 
vaste lisati sõnastikku. Kui tõlgetes oli kasutatud väga erinevaid vasteid, siis uuris autor 
erinevaid eesti-inglise sõnastikke ja ingliskeelseid seletavaid sõnastikke. Juhul kui tekkis 
kahtlusi, millist vastet valida, siis konsulteeris autor teiste pangatöötajatega, et uurida, millist 
vastet nad on siiani grupisiseses suhtluses kasutama harjunud või milline on nende arvates 
parimaks lahenduseks.  
Eesti-inglise sõnastikest kasutati enim TEA kirjastuse sõnastikku „Suur eesti-inglise 
majandussõnaraamat“, kuid vasteid leidus ka definitsioonide allikatena kasutatud materjalides 
näiteks O. Raudsepa „Väikeses pangandusleksikonis“ ja U. Mereste „Majandusleksikonis“.  
Kasutatud ingliskeelseteks allikateks olid erinevate briti pankade koduleheküljed, näiteks 
Yorkshire Bank, HSBC, Northern Bank. Ingliskeelsetest seletavatest sõnastikest kasutati 
muuhulgas 2005. aastal ilmunud John Smulleni ja Nicholas Handi „A dictionary of finance 
and banking“, 1999. aastal ilmunud John Clarki „International dictionary of banking and 
finance“ ja 1994. aastal ilmunud Collini „Dictionary of banking and finance“. Lisaks kasutati 
vastete kasutuse ja esinemissageduse kindlaksmääramiseks Google.com otsimootorit. 
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1.5. Koostamise käigus tekkinud probleemid 
Kuna antud magistriprojekti näol on tegu autori esimese püüdlusega sõnastikku koostada, 
tekkis selle juures ka mitmeid lahendusi vajanud küsimusi ja probleeme. 
Nagu eespool mainitud oli esimeseks suuremaks probleemiks terminite valik, sest hoolimata 
teema piiritlemisest oleks kõigi hoiuseid, laene ja väärtpabereid puututavate terminite 
sõnastikku kaasamine magistriprojekti mahu ületanud. Seetõttu saigi otsustatud, et keskenduda 
võiks peamiselt laenu-, hoiuse- ja väärtpaberitoodetele ning nendega seotud toimingutele ning 
samuti piirata terminite valikut vastavalt nende esinemissagedusele. 
Mõnevõrra oli problemaatiline ka vastete valimine ning otsustamine, milline variant oleks 
antud kontekstis kõige sobivam ja parem, sest sageli pakkusid erinevad allikad erinevaid 
lahendusi. Sellistel juhtudel kasutati parima lahenduse leidmiseks panga sisedokumentide 
uurimist ja konsulteerimist pangatöötajatega, põhiliselt nendega, kes tegelevad laenu- ja 
toodetega ning on ise tõlketöid teinud.  
Samas oli probleemiks ka see, kas, kui palju ja milliseid ingliskeelseid sünononüüme 
eestikeelsele lähteterminile anda. Valdavalt on sünonüümide rohkust välditud eessõnas välja 
toodud eesmärgil, et terminitel oleksid kindlad, kõigi pangatöötajate poolt ühtmoodi 
kasutatavad vasted. Samas leidis autor, et juhtudel, kus ühel lähtekeelsel terminil on mitmeid 
tihti kasutatavaid eestikeelseid sünonüüme ja sünonüümidel omakorda ka mitmeid 
kasutatavaid ingliskeelseid vasteid, tuleks need siiski sõnastikus välja tuua, sest need võivad 
nii eestikeelsetes, kui ka ingliskeelsetes tekstides esineda ning seetõttu on nende olemasolu 
sõnastikus kasutajate jaoks oluline. Selleks, et eristada sünonüümide hulgas kõige eelistatumat 
varianti, mida tõlkides kasutada tuleks, on see alati antud esimesena.  
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Kõige keerulisemaks probleemiks olid aga terminid „laen“ ja „krediit“ ning neid sisaldavad 
liitsõnad ja väljendid ehk siis täpsemalt küsimus, kas „laenu“ ja „krediidi“ näol tegu on 
täielike sünonüümidega ning kuidas nende vahelist suhtet sõnastikus väljendada. Uurides 
allikaid ja teemat pangatöötajatega arutades jõudis autor järeldusele, et valdavalt on tegu 
sünonüümidega, mille vahele ei saaks siiski võrdusmärki tõmmata. Üldistatult võib öelda, et 
terminit „krediit“ kasutatakse pigem pangasiseses suhtluses ja terminit „laen“ klientidega 
suheldes.  
Samas ei kehti see kõigil juhtudel, sest on liitsõnu ja väljendeid, mille korral kasutatakse nii 
pangasiseselt kui ka klientidega suheldes valdavalt just üht varianti, näiteks „kinnisvaralaen“ 
ja „krediitkaart“ ning juhtumeid, kus „krediiti“ ja „laenu“ sisaldavad liitsõnad on täiesti 
erineva tähendusega, näiteks „krediidireiting“ ja „laenureiting“. Mistõttu ongi sõnastikus 
antud „laenu“ ja „krediiti“ sisaldavatele terminitele eraldi kirjed ning neid pole ühildatud. Ka 
vastete puhul jõudis autor otsusele, et sõnastikus oleks sobiv anda terminit „krediit“ 
sisaldavatele väljenditele eelistatud vasteks samuti väljend, mis sisaldab terminit „credit“ ning 
termini „laen“ korral siis vastavalt „loan“. Seda põhimõtet ongi sõnastikus rakendatud, lisades 
siiski kõigile terminitele, mille korral on kasutuses nii „laenu“ kui „krediiti“ sisaldav variant, 
ka vastavad sünonüümid ja viited.  
Definitsioonide valik olulisi raskusi ei valmistanud ning selle juures püüdis autor leida kõige 
selgemad ja arusaadavamad variandid. Samas oli definitsioonide juures küsimuseks see, et kas 
sünonüümide korral anda definitsioon uuesti või viidata terminile, mille juurest kasutaja 
definitsiooni leiab. Autor otsustas ruumi säästmiseks viimase variandi kasuks. Selle variandi 
poolt räägib ka see, et elektroonilises sõnastikus oleksid kõik viited linkidena ning seega ei 
tekitaks selline lahendus kasutajale suuremat ajakulu. 
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Oluliseks küsimuseks oli ka see, kuidas sõnastiku kirjeid üles ehitada ning neid kirjeid 
järjestada. Kirjete järjestamise puhul kaaluti kahte varianti – tähestikupõhine ja temaatiline – 
ning valik langes esimese kasuks, kuna see muudab autori hinnangul sõnastiku kasutamise ja 
vajalike terminite kiire leidmise lihtsamaks. Kirjete ülesehitus põhineb peamiselt teiste 
sõnastike eeskujul ning seda on täpsemalt kirjeldatud sõnastiku alguses olevates juhistes. 
Selline ülesehitus sai valitud kuna selle korral on kasutajal lihtne enda jaoks olulist 
informatsiooni leida – kõige olulisem info, ehk lähtetermin ja eelistatuim vaste, on kohe kirje 
alguses ning lisainfo järgneb sellele. 
Probleeme tekitas ka eestikeelsete terminite omavaheline sidumine, näiteks sünonüümide ja 
ühe üldmõiste alaliikide korral. Siinkohal otsustas autor viitamise kasuks, tehes seda 
sünonüümide korral lühendiga vt ka ja ühe üldmõiste alaliikide korral lühendiga vrdl. Ka on 
kõigis definitsioonides ja selgitustes allajoonitud need terminid, mille kasutaja sõnastikust 
leiab. Samuti on kirjetele lisatud viited magistriprojekti lisades olevatele laenude, hoiuste ja 
laenureitingute tüüpe käsitlevad joonistele, mis koostati selleks, et kasutajal oleks lihtsam neist 
ülevaadet saada. Kõik need viited muudetakse elektroonilises sõnastikus linkideks.  
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2. Sõnastik  
2.1. Kirje ülesehitus ja juhised ning selgitused sõnastiku kasutajale 
eestikeelne termin – ingliskeelne vaste; viited teistele kirjetele või sõnastiku lisadele 
Definitsioon. (Definitsiooni allikas) 
 
Juhul kui terminil on rohkem kui üks ingliskeelne vaste, on need esitatud põhimõttel, et 
esimesena tuleb eelistatuim/enimkasutatuim variant, millele järgnevad teised võimalikud 
variandid. 
Viited teistele kirjetele on antud lühenditega vrdl, vt ka ja vt.  
Vrdl viitab seotud terminile ehk teisele sama üldmõiste alla kuuluvale terminile või vastandile. 
Näiteks termini „annuiteetgraafik“ juures on viide terminile „bulletgraafik“, mis tähendab, et 
tegu on erinevate maksegraafikute liikidega ning sõnastiku kasutaja võiks neid parema selguse 
huvides omavahel võrrelda. 
Vt ka ja vt viitavad sünonüümidele ning erinevus seisneb selles, et vt ka kasutatakse lihtsalt 
sünonüümidele viitamiseks, samas kui vt kasutatakse termini definitsiooni asemel, et anda 
kasutajale märku, et antud termini definitsiooni leiab ta viidatud termini juurest. 
Definitsiooni korral on viidatud ka samas sõnastikus esinevatele terminitele sellega, et need on 
allajoonitud. Seetõttu ei ole sõnastikus valdavalt ka viiteid üldisematele terminitele, mille alla 
konkreetne termin kuuluda võib või mis on termini mõistmise kohalt olulised, sest enamasti on 
üldisemad terminid juba definitsioonis olemas. Nende viidete puhul tuleks meeles pidada ka 
seda, et termin ei pruugi sõnastikus esineda samal kujul vaid nimisõnad esinevad ainsuse 
nimetavas käändes ja tegusõnadest on antud –mine vorm. 
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Lühend L viitab sõnastiku lõpus lisana välja toodud joonisele. Tähele järgnev number viitab 
lisa numbrile. Näiteks L2 tähendab, et kasutaja leiab Lisast 2 joonise, millel sisaldub antud 
termin.  
2.2. Sõnastikus kasutatud definitsioonide allikad 
Kuna sõnastikus on ruumi säästmiseks definitsioonide allikatele viitamisel kasutatud 
lühendeid, siis järgnevalt on välja toodud kõik kasutatud viited ja nende tähendused.  
BIGBANK – BIGBANK ASi (sise)dokumendid, pangatöötajatelt saadud info, kodulehekülg 
aadressil http://www.bigbank.ee   
DE – John Black, „A dictionary of economics“ 
ESTERM – Justiitsministeeriumi terminibaas ESTERM aadressil http://mt.legaltext.ee/esterm/ 
Euribor.org – EURIBOR’i koduleht aadressil http://www.euribor.org/ 
IEMS – Vahur Raid, „Inglise-eesti majandusterminite seletussõnaraamat“ 
Krediidiasutuste seadus – Eesti Vabariigi krediidiasutuste seadus aadressil 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=865017 
Minuraha.ee – Minuraha.ee portaali sõnastik aadressil http://sonaraamat.minuraha.ee/ 
ML – Uno Mereste „Majandusleksikon“, köited I ja II 
Pangaliit – Eesti Pangaliidu kodulehekülg aadressil http://www.pangaliit.ee/ 
PE – Nadežda Ivanova „Pangandusettevõtlus“ 
SEB – SEB Panga koduleht aadressil http://www.seb.ee 
VPL – Olev Raudsepp „Väike pangandusleksikon“ 
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2.3 Eesti-inglise sõnastik 
ainumakse – bullet payment;  
Bulletgraafiku korral laenu tasumiseks tehtav üksainus laenumakse kogu laenusumma 
ulatuses. (IEMS: 29) 
algsumma – initial amount; vrdl laenujääk 
Laenulepingu sõlmimisel kliendile väljastatud krediidisumma. (BIGBANK) 
algsummaintress – interest from initial amount; vrdl jäägiintress 
Intress, mis arvutatakse laenu algsummalt. (BIGBANK) 
allahindlusmäär – discount rate;  
Määr, vastavalt millele laenu allahindluse korral laenu nõudeid vähendatakse. 
(BIGBANK) 
annuiteet – annuity 
Lepingulistest kohustustest tingitud, kindlaksmääratud või muutuva suurusega 
perioodiliste maksete liik. (ESTERM) 
annuiteetgraafik – annuity schedule; vrdl bulletgraafik 
Laenu maksegraafik, mille igakuine laenumakse on ühesuguse suurusega. Tavaliselt 
tähendab see seda, et esialgu koosneb makse peamiselt intressist ning laenu põhiosa 
moodustab väiksema osa ning need proportsioonid muutuvad ajas, kuid BIGBANKi 
kontekstis laenu põhiosa ja intressimaksete proportsioonid ei muutu (Minuraha.ee; 
BIGBANK) 
arvelduskrediidileping – overdraft contract;  




arvelduskrediit – overdraft; vt ka arvelduslaen 
Laen, mille korral on võimalik kokkulepitud limiidi ulatuses oma arvelduskontoga 
miinusesse minna. (Minuraha.ee) 
arvelduslaen – overdraft  
Vt arvelduskrediit 
arvelduslaenuleping – overdraft contract 
Vt arvelduskrediidileping 
autolaen – car loan 
BIGBANKi kontekstis on tegu laenuga, mis on võetud auto ostmiseks. Muus 
kontekstis võib tähendada ka auto tagatisel võetud laenu. (BIGBANK) 
automaatne pikendamine – automatic extension 
Hoiuse pikendamise viis, mille korral pikeneb hoiuse tähtaeg automaatselt eelmise 
hoiuperioodi lõppemisel. (BIGBANK) 
automaatotsus – automatic decision; 
Esialgne laenuandmise otsus, mille teeb vastav arvutiprogramm. Kasutatakse 
automaatotsusega laenude puhul. (BIGBANK) 
automaatotsusega laen – automatically decided loan 
Väikelaen, mille korral teeb esialgse laenuandmise otsuse vastav arvutiprogramm. 
(BIGBANK) 
baasintressimäär – base interest rate 
Intressimäär, mille alusel määrab pank laenudelt küsitava intressimäära. (ESTERM) 
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blokeerimine – blocking 
Tegevus, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel osaliselt või kogumahus 
peatatud kliendi õigus teha tehinguid või muid toiminguid. (BIGBANK) 
bulletgraafik – bullet schedule; vrdl annuiteetgraafik 
Laenu maksegraafik, mille korral makstakse kuumaksetena ainult intresse ning kogu 
laenusumma tasumine toimub graafiku lõpus. (BIGBANK) 
diskontovõlakiri – discount bond 
Võlakiri, mille intressi moodustab emiteerimise ja tagasiostu hinna (võlakirja 
nimiväärtuse) vahe. (BIGBANK) 
eeldusmakse – prerequisite payment 
Laenumakse, mille klient peab tasuma eeltingimusena vahekokkuleppe sõlmimisele. 
(BIGBANK) 
efektiivne intressimäär – effective annual interest rate;  
Aastane, tegelikult võlgnevuselt aasta lõpul võetav intressimäär, mis on ekvivalentne 
aastasele nominaalsele intressimäärale. (PE: 123) 
ekspluatatsioonilaen – operating loan 
Ettevõtluslaen käibevara ringkäigu katkematuse tagamiseks. Selle laenuga tagatakse 
püsiv, hooajaline või ajutine ajavahemik tootmiskulude finantseerimise ja kaupade 
(teenuste) müügist laekumi saamise vahel (PE: 98) 
elektroonilise sidevahendi teel sõlmitud leping – long distance contract 
Leping, mis on sõlmitud interneti, mobiiltelefoni jne vahendusel. Kasutatakse tavaliselt 
kiirlaenude puhul. (BIGBANK) 
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eluasemelaen – home loan; L1 
Laen, mida antakse inimestele, kes kavatsevad oma kodu rajada – osta või ehitada 
eramu või korteri või seda renoveerida – ja kellel on olemas esmane tagatis (ML I : 
158) 
elukondlik kinnisvara – dwellings; residential real estate; vrdl ärikinnisvara 
Kinnisvara, mida kasutatakse eluasemena, näiteks korter, elumaja jne. Elukondlik 
kinnisvara on tavaliselt eraklientidele antavate kinnisvaralaenude tagatiseks. 
(BIGBANK) 
emissioon – issue 
Emitendi ühekordse otsuse alusel emiteeritud samaliigiliste võlakirjade kogum. 
(BIGBANK) 
emiteerimine – issuing 
Võlakirjade väljastamine ehk ringlusesse laskmine. (BIGBANK) 
(võlakirja) emitent – offeror; issuer 
Isik, kes on võlakirjad emiteerinud ehk väljastanud. (BIGBANK) 
ennetähtaegne tagastamine – premature repayment 
Ennetähtaegse tagastamise korral maksab klient laenusumma tagasi enne laenu 
lõpptähtpäeva saabumist. Sageli nõuab pank sellistel juhtudel kliendilt erakorralist 
intressi.(BIGBANK) 
eraklient – private client 
Klient, kes on füüsiline isik. (BIGBANK) 
erakorraline intress– special interest; vrdl korraline intress 
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Intress, mida pank saab aja eest, mil klient enam reaalselt raha ei kasuta, näiteks 
ennetähtaegse tagastamise korral. (BIGBANK) 
erivaatluse all olev laen – loan deserving special attention; L3 
Laenureiting, mis antakse laenule, mis sisaldab suuremat tähelepanu vajavaid 
potentsiaalseid nõrkusi, mille kõrvaldamata jätmine võib tulevikus mõjutada laenusaaja 
krediidivõimelisust ehk suutlikust ja valmisolekut täita oma kohustused panga ees 
vastavalt laenulepingule. BIGBANK 
esmainvestor – primary investor 
Võlakirjaklient, kes on võlakirja ostnud esmalevituse käigus otse võlakirja emitendilt. 
(BIGBANK) 
esmalevitus – primary distribution; primary issue 
Uute võlakirjade emissioon, mis toimub kindlaksmääratud perioodi jooksul. (IEMS: 
196) 
(võlakirja) esmalevitusperioodi intress – interest of primary distribution 
Intress, mida arvestatakse esmalevituse perioodil ning makstakse välja esimesel intressi 
tasumise tähtajal. (BIGBANK) 
esmaväljalase – primary issue; primary distrubution 
Vt esmalevitus 
ettemakse – prepayment 
Enne kohustusliku maksetähtpäeva saabumist tehtud või saadud laenumakse. Intressi 
ettemakse korral on tegu intressisumma tasumisega laenu põhisummast. (BIGBANK) 
ettevõtluslaen – business loan 
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Ettevõtjatele nende ettevõtlusega seotud kulude finantseerimiseks mõeldud laen. (PE: 
122) 
EURIBOR – EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)  
Üleeuroopaline pankadevaheline eurohoiuste intress, mille arvutamise aluseks on 
võetud 57 panga poolt pakutavad hoiuseintressid. (Euribor.org) 
fikseeritud graafikuga laenuleping – loan contract with fixed schedule  
Laenuleping, mille korral on maksegraafik fikseeritud ehk laenulepingu sõlmimisel 
kindlaks määratud, vastandina arvelduskrediidlepingule, mille puhul maksegraafik 
fikseeritud ei ole. (BIGBANK) 
fikseeritud intressimäär – fixed interest rate 
Laenuperioodi jooksul muutumatu intressimäär. (PE: 122) 
finantsasutus – financial institution 
Institutsioon, mis toimib finantsvahendajana. Eesti seaduste alusel on sellisteks 
instutsioonideks näiteks krediidiasutused, finantseerimisettevõtted, kindlustusseltsid, 
väärtpaberivahendajad, pensionifondid ja investeerimisfondid. (ESTERM) 
finantseerimisettevõte – financing company 
Ettevõte, mille eesmärgiks on laenude andmine, kuid millel ei ole krediidiasutuse 
tegevusluba (tegu ei ole pangaga), samuti puudub neil õigus vastu võtta hoiuseid. 
Näiteks kõik kiirlaenufirmad on finantseerimisettevõtted. (BIGBANK) 
füüsiline isik – natural person; vrdl juriidiline isik 
Inimene oma õiguste ja kohuste subjektina. (BIGBANK) 
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hea pangandustava – principles of sound banking management 
Eesti Pangaliidu poolt koostatud eetilised põhimõtted, millest lähtuvad Eesti 
krediidiasutused ning mis aitaksid kaasa üksteisemõistmisele, ausale ja vabale 
konkurentsile ning pangandussüsteemi arengule ja hea maine kindlustamisele. 
(Pangaliit)  
(kinnisvara) hindamine – appraisal; valuation 
Hinna määramine, hindamisekspertiis. Omandi maksumuse kindlakstegemine, mida 
sooritab pädev kinnisvarahindaja. (ML I: 227) 
hindamisakt – valuation report; appraisal report 
Kinnisvarahindaja poolt koostatud aruanne kinnisvara turuväärtuse kohta. (BIGBANK) 
hoiulevõtja – depositary 
Isik, kes võtab hoiule hoiustajalt saadud hoiusumma ning maksab selle eest hoiustajale 
intressi. (BIGBANK) 
hoiu- ja laenuühistu – savings and loan association 
Finantsasutus, mis annab laenu ja võtab vastu hoiuseid ainult oma liikmetelt. 
(BIGBANK) 
hoiuperiood – deposit period 
Ajavahemik, mille kestel hoiusumma on pangas hoiustatud. Hoiuselepingu 
pikendamise korral koosneb hoiusumma hoiustamise aeg mitmest hoiuperioodist, 
kusjuures viimasele, veel lõppemata hoiuperioodile viidatakse lepingus kui jooksvale 
hoiuperioodile. (BIGBANK) 
hoius – deposit; L2 
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Mingile ühele füüsilise või juriidilisele isikule (hoiustajale) kuuluv rahasumma, mis on 
usaldatud mõne teise isiku (hoiulevõtja) valdusesse hoiustaja ja hoiulevõtja vahelises 
hoiuselepingus ettenähtud tingimustel. (ML I: lk 239) 
hoiuse avamine – opening a deposit 
Hoiuselepingu sõlmimine koos hoiuse sissemaksega. (BIGBANK) 
hoiuse põhisumma – deposit principal, deposit amount; vt ka hoiusumma 
Kliendi poolt hoiuselepingu alsusel hoiustatud summa, millelt arvestatakse intressi. 
(BIGBANK) 
hoiuse sissemakse – deposit payment 
Hoiusumma ülekandmine kliendi poolt panga arveldusarvele või selle sissemaksmine 
sularahas. (BIGBANK)  
hoiuse sulgemine – closing a deposit 
Hoiuselepingu lõpetamine koos hoiusumma ja intresside väljamaksmisega. 
(BIGBANK) 
hoiuse tootlus – deposit productivity 
Hoiuselt teenitava intressitulu määr. (BIGBANK) 
hoiuse valuuta – deposit currency 
Hoiuse valuuta on hoiustamislepingus kokku lepitud valuuta, milles toimub raha 
hoiustamine. (Minuraha.ee) 
hoiuseavaldus – deposit application 
Vt hoiusetaotlus 
hoiuseintress – deposit interest 
Panga poolt kliendile hoiustamise eest makstav intress. (BIGBANK) 
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hoiusekalkulaator – deposit calculator 
Arvutiprogramm, mis hoiusumma ja hoiuperioodi sisestamisel arvutab välja hoiuselt 
teenitava intressi. (BIGBANK) 
hoiusekindlustus – deposit insurance 
Riikliku seadusega tagatud hoiuste kaitsmine, ka panga pankroti korral. (ESTERM) 
hoiuseklient – deposit client 
Klient, kes on pangaga sõlminud hoiuselepingu. (BIGBANK) 
hoiuseleping – deposit contract 
Hoiustaja ja panga vahel sõlmitud leping, millega sätestatakse hoiustamise tingimused, 
näiteks intress ja hoiuperiood. (BIGBANK) 
hoiusetaotlus – deposit application; vt ka hoiuseavaldus 
Taotlus, millega klient avaldab soovi hoiuse avamiseks. (BIGBANK) 
hoiusetingimused – deposit conditions 
Tingimused, mille alusel hoiuseleping sõlmitakse, näiteks hoiuperiood, intressimäär 
jne. (BIGBANK) 
hoiusetooted – deposit products 
Erinevad panga poolt pakutavad hoiuste tüübid, näiteks säästuhoius ja kasutushoius. 
(BIGBANK) 
hoiuse piirmäär – deposit limit 
Maksimaalne hoiusumma, mida hoiulevõtja (pank) on valmis hoiustajalt vastu võtma. 
(BIGBANK) 
hoiuse tähtaeg – deposit term 
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Hoiuselepinguga sätestatud hoiustamise kestus, mille saabumisel peab hoiusevõtja 
hoiustajale hoiusumma koos intressidega tagasi maksma. (BIGBANK) 
hoiustaja – depositor 
Isik, kelle raha on hoiulevõtja käes hoiul. (ML I: 240) 
hoiustamine – depositing 
Raha või mingi muu väärtuse hoiule andmine. (ML I: 240) 
hoiustamisteenus – depositing service 
Panga poolt kliendile pakutav võimalus tulutooval viisil raha paigutamiseks. (ML I: 
240) 
hoiusumma – deposit amount, deposit principal 
Vt hoiuse põhisumma 
hoiutähtaeg – deposit term 
Vt hoiuse tähtaeg 
hooldustasu – maintenance fee 
Tasu, mida võetakse kliendilt näiteks tema arvelduskonto, krediitkaardi jne. pidamise 
eest pangas. (ML I: 242)  
hoolsusmeetmed – diligence measures 
Meetmed, mida pank rakendab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. 
(BIGBANK) 
hüpoteegi seadmine – setting a mortgage 
Kinnisasja koormamine hüpoteegiga. (ESTERM) 
hüpoteegi seadmise leping – contract of setting a mortgage 
Leping, millega sätestatakse hüpoteegi seadmise tingimused. (BIGBANK) 
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hüpoteegipidaja – mortgagee 
Isik, kelle kasuks hüpoteek on seatud. (ESTERM) 
hüpoteegisumma – mortgage sum 
Ulatus, milles hüpoteegipidaja nõuded on tagatud omanikule kuuluva kinnisasjaga. 
Juhul, kui laenusaaja ei täida oma laenukohustusi, saab kinnistu arvelt nõuda võlga 
vaid selles ulatuses, kui suur on hüpoteegisumma. (BIGBANK) 
hüpoteek – mortgage; vt ka kinnisvarapant 
Kirjalik õiguste loovitamine kinnisvarale (kuid mitte vara omandamine) eesmärgiga 
saada laenu tingimusel, et õiguste loovutamine tühistatakse laenu täielikult 
tagastamisel; laenutagatiseks panditud kinnisvara. (VPL: 54) 
hüpoteeklaen – mortgage loan, real estate loan 
Vt kinnisvaralaen 
inkassoettevõte – collection company 
Tähtajaks tagastamata laenude ja muude võlgade sissenõudmisele spetsialiseerunud 
asutus, mis saab oma tulud komisjonitasuna sissenõutud summadest. (ML I: 267) 
internetipank – Internet bank 
Panga kontor internetis; panga töökorraldus, mis võimaldab kliendil suhelda pangaga 
kõigis temale huvi pakkuvates küsimustes interneti vahendusel, s.o. sooritada kõiki 
pangatehinguid, saada konsultatsioone jne. (ML I: 272) 
intress – interest 
Kapitali kasutada andmise või kasutamise eest saadav tasu, mis arvutatakse kapitali 
summast kas aastas või kuus vastavalt kehtivale intressimäärale; raha laenuks andjaile 
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makstav tasu; panka pandud hoiuselt või antud laenult saadav või makstav tulu. (ML I: 
272) 
intressi ettemaksega laen – loan with prepaid interest 
Bulletgraafikuga laen, mille korral arvestatakse intress koheselt laenu põhisummast 
maha ning laenu tagasimaksmine toimub ühe laenumaksena laenuperioodi lõpus. 
(BIGBANK) 
intressiarvestus – interest calculation 
Laenu- või hoiuseintressi väljaarvutamine vastavalt laenu- või hoiusetingimustele. 
(BIGBANK) 
intressikalkulaator – interest calculator 
Arvutiprogramm, mille abil arvutatakse välja laenuintress, näiteks katmise korral. 
(BIGBANK)  
intressikulu – interest cost  
Hind, mida makstakse laenatud raha eest kindlaksmääratud aja jooksul. (ML I: 273) 
intressimakse – interest payment 
Osa intressisummast, mis laenulepingu kohaselt laenuandjale ette kindlaksmääratud 
maksetähtpäevadel väljamakstakse. (ML I: 273) 
intressimäär – interest rate 
Väljalaenatud või panka talletatud kapitali pealt aastas saadava tulu suhteline suurus 
protsentides; intressisumma ja põhisumma suhe protsentides. (ML I: 273) 
intressisumma – interest amount 
Laenu korral on tegu laenuvõtja poolt laenuandjale makstava intressi kogusummaga, 
hoiuse puhul panga poolt kliendile makstava intressi kogusummaga. (BIGBANK) 
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investeerimisasutus – investment institution 
Krediidiasutus, mis osutab investeerimisteenust. (ESTERM) 
investeerimishoius – investment deposit; L2 
Investeerimishoius on tähtajaline hoius, mille intressimäär sõltub otseselt 
finantsinstrumenti(de) või muu vara väärtusest või selle muutusest. (Minuraha.ee) 
investeerimislaen – investment loan 
Pikema tähtajaga ja suure mahuga laen, mis on suunatud käibekapitali püsiva 
juurdekasvu, põhivara üksikelementide ning äriprojektide finantseerimisele. (PE: 103) 
investeerimistoode – investment product 
Hoiuse- või võlakirjatoode. (BIGBANK) 
juriidiline isik – legal person; vrdl füüsiline isik 
Organisatsioon, kes võib õigussubjektina ise ja enda nimel osaleda mis tahes 
juriidilises toimingus võrdsetel alustel füüsiliste isikutega. (ML I: 300) 
juurdemakse – additional payment 
Hoiusumma suurendamine. (BIGBANK) 
järelmaks – hire-purchase 
Järelmaks on tarbimislaen, mille kasutamise eesmärk on enamasti kauba või teenuste 
ostmine. (Minuraha.ee) 
järelmaksuleping – hire-purchase agreement 
Leping, milles fikseeritakse järelmaksu tähtsamad tingimused nagu näiteks, 
laenuperiood, maksetingimused, kuumakse suurus, intress jne. (Minuraha.ee) 
jäägiintress – interest from remaining amount; vrdl algsummaintress 
Intress, mis arvutatakse krediidijäägilt. (BIGBANK) 
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jääkväärtus – residual value 
BIGBANKi kontekstis on tegu bulletgraafikuga laenu viimase laenumakse väärtusega. 
(BIGBANK) 
kaalutud keskmine intressimäär – weighed average interest rate 
Intressimäär, mis arvutatakse mitme annuiteetgraafikuga laenu üheks laenuks 
vormistamisel. (BIGBANK) 
kaastaotleja – co-applicant 
Isik, lisaks laenuvõtjale, kes peab kandma laenuga kaasnevaid kohustusi. (BIGBANK) 
kahtlane laen – suspicious loan; L3 
Laenureiting, mis antakse laenule, mis on ebapiisavalt tagatud laenusaaja 
krediidivõimelisusega või tagatisega ning sisaldab selgelt identifitseeritavaid puudusi 
või nõrkusi, mille alusel pangal on alust arvata, et laenu täielik tagasimaksmine on 
kaheldav ja ilmselt kannab pank kahju, kui nimetatud puudusi või nõrkusi ei 
kõrvaldata. 
kardetav laen – dangerous loan; L3 
Laenureiting, mis antakse laenule, mis sisaldab puudusi ja nõrkusi, mille alusel pangal 
on alust arvata, et kogu laenu tagasimaksmine on ebatõenäoline, kui käesolev olukord 
oluliselt ei muutu, kuid võimalik on teatud asjaolude ilmnemisel laenu osaline 
tagasimaksmine. (BIGBANK) 
kasutushoius – consumable deposit; operating deposit; L2 
Hoius, mille korral on võimalik kindlat osa hoiusummast hoiuperioodil kasutusse võtta 
(hoiusummat vähendada) nii, et juba teenitud intresse ei kaotata. (BIGBANK) 
katmine – covering 
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Tegevus, mille käigus kaetakse üks või mitu laenulepingut (ja nendega kaasnevad 
võlgnevused) teise laenulepinguga. (BIGBANK) 
keskpank – central bank 
Riigi juhtimisel toimiv riigi peamine pank, mis vastutab rahasüsteemi stabiilsuse eest ja 
juhib riigi finantstegevust, määrates põhiintressimäärad ja riikliku vääringu kursi, 
emiteerides raha ning jälgides kommertspankade tegevust, hoiab riigi ja 
kommertspankade reserve ning krediidiressurssi; Eesti keskpank on Eesti Pank. 
(ESTERM) 
kiirlaen – fast loan 
Laen, mille korral tehakse laenuandmise otsus väga kiirelt ning laenulepingu 
sõlmimine toimub tavaliselt elektroonsete sidevahendite kaudu, näiteks SMS 
sõnumiga. (BIGBANK) 
kiirlaenufirma – fast loan company 
Finantseerimisettevõte, mis on spetsialiseerunud kiirlaenude väljastamisele. 
(BIGBANK) 
kinnisvarahindaja – real estate appraiser 
Juriidiline isik, kes tegeleb kinnisvara hindamisega ning kelle hindamisaruannet on 
vaja kinnisvaralaenu võtmiseks. (BIGBANK) 
kinnisvaralaen – real estate loan, mortgage loan; vt ka hüpoteeklaen, L1 
Laen, mille tagatiseks on kinnisvara. (BIGBANK) 
kinnisvarapant – mortgage 
Vt hüpoteek 
kinnisvaratagatis – real estate collateral; mortgage collateral 
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Kinnisvara, mille tagatisel on saadud laenu, kusjuures laenuandjal on õigus saada 
rahuldust pandiks kinnistatud kinnisvara arvel, kui talle laenu tähtpäevaks tagasi ei 
maksta (ML I: 373). Kinnisvaratagatiseks võib olla nii elukondlik kinnisvara kui ka 
ärikinnisvara, sõltuvalt panga seatud tingimustest. (BIGBANK) 
kirjakulu – fee for written notices 
Tasu panga poolt võlgnikule saadetavate meeldetuletuskirjade eest. (BIGBANK) 
kogumishoius – savings deposit; vt ka säästuhoius; L2 
Hoius, mille hoiusumma kasvab perioodiliselt või ka aperioodiliselt tehtavate 
sissemaksete summade võrra ja millelt raha ositi väljavõtmise võimalus tavaliselt 
puudub. (ML II: 303) 
kogumisvõlakiri – collective bond 
Võlakiri, mille intressi arvestatakse liitintressi põhimõttel võlakirja nimiväärtuse ja 
eelnevate kuude arvestusliku intressi summalt. Summaarne intressisumma võlakirjalt 
makstakse koos võlakirja nimiväärtusega välja võlakirja kustutamistähtajal. 
Kogumisvõlakirju märkides on võlakirjakliendil võimalik broneerida summa, mille 
ulatuses on võimalik enne võlakirjade kustutamistähtaja saabumist märkida täiendavalt 
võlakirju. (BIGBANK) 
kohustistasu – charge on obligations 
Krediidiliini korral krediidilimiidi kasutamata osalt arvestatav protsentuaalselt 
väljendatud tasu. (BIGBANK) 
kombineeritud tagatis – combined collateral 
Kombineeritud tagatise puhul on laenul mitu eritüübilist tagatist, näiteks 
kinnisvaratagatis ja käendus. (BIGBANK) 
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kommertspank – commercial bank 
Finantsasutus, mis kogub lühiajalisi hoiuseid, peab rahaturu deposiitarveid, müüb 
reisitšekke ning osutab muid rahandusteenuseid, samuti laenab üksikisikutele ja 
ettevõtetele. (ML II: 569) 
kommertspant – commercial pledge 
Ettevõtja poolt äriühingu kogu vallasvarale või füüsilisest isikust ettevõtja 
majandustegevusega seotud vallasvarale seatud kommertspandiregistrisse kantud pant, 
ilma et ettevõtja annaks üle panditava vara valdust. (ESTERM) 
konto väljavõte – account statement; vt ka kontoaruanne 
Kontol kajastatud majandustehingute ülevaade mingil perioodil. (ESTERM) 
kontoaruanne – account statement 
Vt konto väljavõte 
korraline intress – regular interest; vrdl erakorraline intress 
Intress, mida pank saab aja eest, mil klient raha kasutab. (BIGBANK) 
korras laen – fine loan; L3 
Laenureiting, mis antakse laenule, mille kohta ei ole ilmnenud asjaolusid, mis võiksid 
põhjustada laenu mittelaekumist vastavalt laenulepingu tingimustele. (BIGBANK) 
krediidi brutosumma – gross amount of credit; vrdl krediidi netosumma 
Summa, mis koosneb kõigist laenukuludest, mille hulka kuuluvad krediidi netosumma, 
intress ja teenustasud. (BIGBANK) 
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krediidi kulukuse määr – annual percentage rate of change, credit cost ratio, loan cost ratio; 
vt ka laenu kulukuse määr 
Informatiivne näitaja, mida arvutatakse aastase protsendina ning mis näitab krediidist 
tulenevate kulude koormust eeldusel, et laenuleping kehtib kokkulepitud tähtaja 
jooksul. (Minuraha.ee) 
krediidi netosumma – net amount of credit; vrdl krediidi brutosumma 
Krediidiandja poolt krediidivõtjale väljamakstav krediidisumma muude laenuga seotud 
kuludeta. Põhimõtteliselt krediidisumma, laenusumma, laenu põhisumma ja laenu 
põhiosa sünonüüm, kuid antud terminit kasutatakse peamiselt juriidilistes 
dokumentides. (BIGBANK) 
krediidiajalugu – credit history 
Isiku poolt eelnevalt võetud laenud ning tema maksekäitumine nende laenude osas. 
(BIGBANK) 
krediidiandja – credit provider; vt ka laenuandja 
Isik, kes annab laenulepingu alusel kasutada raha või kaupa lootuses, et saab tagasi 
raha või muu vara koos intressiga. (VPL: 84) 
krediidiasutus – credit institution 
Krediidiasutus on äriühing, mille peamiseks ja püsivaks majandustegevuseks on 
avalikkuselt rahaliste hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamine ning 




krediidiintress – credit interest, loan interest 
Vt laenuintress 
krediidijääk – remaining credit amount; remaining loan amount vt ka laenujääk 
Tagasimaksmata krediidsumma. (BIGBANK) 
krediidikomitee – Credit Committee 
Pangas moodustatud komitee, mis tegeleb krediidipoliitika ja krediidiriski võtmise 
üldpõhimõtete kujundamise ja suuremate laenude korral laenuandmise otsuste 
tegemisega. (BIGBANK) 
krediidikontroll – credit control 
Laenu haldamisega seonduvate protseduurireeglite täitmise jälgimine. (BIGBANK) 
krediidikulu – credit cost, loan cost; vt ka laenukulu 
Krediidist tulenevad kulud, näiteks intress. (BIGBANK) 
krediidileping – credit contract; vrdl tarbijakrediidileping 
BIGBANKi kontekstis krediidilepingud on need laenulepingud, kus laenusaaja ei ole 
tarbija vaid võtab laenu majandus- või kutsetegevuses. (BIGBANK) 
krediidiliin – credit line 
Arveduskrediidi tüüpi laen, mida pakutakse äriklientidele. Toote raames võimaldatakse 
ärikliendile kasutada raha eraldatud krediidilimiidi ulatuses. (BIGBANK) 
krediidiliini raamleping – credit line framework contract 
Leping, millega sätestatakse krediidiliini tingimused, näiteks krediidilimiit, 
kohustistasu jne. (BIGBANK) 
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krediidilimiit – credit limit, loan limit; vt ka laenulimiit 
Laenuepingus sätestatud tingimustel krediidiandja poolt krediidisaaja kasutusse antav 
maksimaalne rahasumma. (BIGBANK) 
krediidiinfo – credit information 
Info isiku eelneva krediidiajaloo kohta, mis on kättesaadav spetsiaalsest andmebaasist. 
(BIGBANK) 
krediidipoliitika – credit policy 
Panga poliitika laenude andmise osas. (BIGBANK) 
krediidireiting – credit rating 
Hinnang isiku krediidivõimele. (BIGBANK) 
krediidirisk – credit risk, loan risk; vt ka laenurisk 
Oht, et laenudeks välja antud või investeeritud kapitali ei saa laenuvõtjailt tagasi. (ML 
I: 479) 
krediidisumma – credit amount, loan amount, loan principal; vt ka laenusumma, laenu 
põhisumma, laenu põhiosa,  
Krediidiandja poolt krediidivõtjale väljamakstav rahasumma, mille alusel arvestatakse 
intressi. (BIGBANK) 
krediidisaaja – credit receiver; borrower; vt ka krediidivõtja, laenuvõtja, laenusaaja 
Laenusuhte osapool, kes saab enda käsutusse laenuandjale kuuluva summa. (ML I: 
481) 
krediidivõime – creditworthiness, borrowing power; vt. ka laenuvõime 
Isiku võime võetud krediit tagasi maksta. (BIGBANK) Krediidiandjate hinnang sellele, 
kui turvaline on isikule laenu anda. (DE) 
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krediidivõimetus – uncreditworthiness; vrdl krediidivõime; vt ka laenuvõimetus 
Isiku võimetus võetud krediiti tagasi maksta. (BIGBANK) 
krediidivõtja – credit receiver, borrower; vt ka laenuvõtja, laenusaaja 
Vt krediidisaaja 
krediit – credit, loan 
Vt laen 
krediitkaart – credit card 
Panga või muu finantsasutuse poolt väljastatud kaart, millega klient, kellele on tagatud 
teatava suurusega krediidilimiit, saab teha oste kaubandus- või teenindusettevõtetes, 
kui esitab kaardi ja kirjutab alla arvele, mille tasub krediitkaardi väljastanud asutus. 
(ESTERM) 
(võlakirja) kustutamine – deletion  
Võlakirja nimiväärtuse tagasimaksmine. (BIGBANK) 
kustutamistähtaeg – deletion maturity  
Võlakirja nimiväärtuse tagasimaksmise (tagasiostu) tähtaeg. (BIGBANK) 
kuumakse – monthly payment 
Igakuiselt tehtav laenumakse, mis annuiteetgraafiku korral koosneb intressisummast ja 
laenu põhisummast ning bulletgraafiku korral intressisummast. (BIGBANK) 
käendaja- surety provider 
Käenduse andnud isik. (ESTERM) 
käendus – surety 




käenduslaen – surety loan; L1 
Laen, mille tagatiseks on füüsilise isiku käendus. (BIGBANK) 
käendusleping – contract of surety; surety contract 
Kirjalik kokkulepe, milles on väljendatud käenduse tingimused. (BIGBANK) 
käsipant – posessory pledge 
Pandi esemeks olev vallasasi ise või dokument, mis tõestab vallasasja puutumatust, mis 
antakse pandipidaja valdusesse. (PE: 149) 
käsitlustasu – handling fee 
Laenusaaja poolt laenulepingu rikkumisel laenuandjale laenutingimustes sätestatud 
suuruses ja tingimustel maksmisele kuuluv tasu. (BIGBANK) 
laekumine – receipt 
Sularaha sissetulek kas kassasse või ülekannete kaudu panka. (ML I: 473) 
laen – loan, credit; vt ka krediit; L1 
Laenuandja poolt teatud tingimustel teisele isikule ajutiseks kasutamiseks antud 
rahasumma, mille laenusaaja on kohustatud tagasi maksma kas koos või ilma intressita. 
(ML I: 474) 
laenu kestus – loan maturity, loan period; vt ka laenuperiood 
Periood, mille jooksul on laenuvõtja kohustatud laenuandjale laenu tagasi 
maksma.(BIGBANK) 
laenu kulukuse määr –  annual percentage rate of charge, loan cost ratio, credit cost ratio 
Vt krediidi kulukuse määr 
laenu lõpptähtpäev – loan maturity date 
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Päev, millal laenuperiood lõpeb ja laen peab olema laenuandjale tagasi makstud. (ML 
I: 481) 
laenu mahakandmine – writing off a loan 
Laenu kahjumina laenuandja kuludesse kandmine. (BIGBANK) 
laenuperiood – loan period; loan maturity 
Vt laenu kestus 
laenu põhiosa – loan principal, loan amount, credit amount; vt ka, laenusumma, laenu 
põhisumma 
Vt krediidisumma 
laenu põhisumma – loan principal, loan amount, credit amount; vt ka laenu põhiosa, 
laenusumma,  
Vt krediidisumma 
laenu põhiosa tagasimakse – loan principal repayment 
Makse, mis katab ainult laenu põhiosa ja mitte intressi. (BIGBANK) 
laenu tagasimaksmine – repayment of a loan 
Laenu tasumine; laenuandjale laenusumma tagastamine, mis võib toimuda vastavalt 
laenulepingu tingimustele kas korraga või osade kaupa. Hõlmab nii laenu põhisumma 
tagasimaksmist kui ka intressisumma tasumist. (ML I: 480) 
laenu teenindamine – servicing a loan 
Laenumaksete sooritamine. (BIGBANK) 
laenu teenindamise võime – capacity of servicing a loan 
Võime laenumakseid sooritada. (BIGBANK) 
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laenu väljastamine – issuing a loan 
Laenusumma väljamaksmine kliendi arveduskontole. (BIGBANK) 
laenuanalüüs – loan analysis 
Hinnang kliendi poolt esitatud dokumentidele, kliendipoolsele ja pangapoolsele 
erinevate nõuete täitmisele jne. Samuti leitakse läbi laenuanalüüsi kliendile optimaalne 
laenusumma ja teatud juhtudel ka intressimäär. (BIGBANK) 
laenuandja – credit provider 
Vt krediidiandja 
laenuandmine – lending 
Raha või aineliste varade kasutada andmine. (BIGBANK) 
laenuandmise otsus – lending decision 
Laenuandja nõustumus laenutaotluses ja üldtingimustes sätestatud tingimustel 
laenutaotlejaga laenulepingu sõlmimiseks. (BIGBANK) 
laenude allahindlus – loan discount 
Väljaantud laenude summade vähendamine panga raamatupidamises 
konservatiivsuspõhimõtete kohaselt, nii et nende bilansis arvestatavad summad 
vastaksid tõenäoliselt tagasisaadavatele summadele. (ML I: 475) 
laenude monitooring – loan monitoring 
Regulaarne laenuportfelli jälgimine näiteks klientide maksekäitumise osas. 
(BIGBANK) 
laenudokumendid – loan documents 
Kõik laenuga seotud dokumendid, sealhulgas laenutaotlused, avaldused, teatised, 
meeldetuletuskirjad, arved jne. (BIGBANK) 
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laenuintress – loan interest, credit interest 
Krediidisaaja poolt krediidiandjale igakuiselt maksmisele kuuluv laenusummalt 
arvestatav protsentuaalselt väljendatud fikseeritud tasu. (BIGBANK) 
laenujääk –remaining loan amount, remaining credit amount Vt ka krediidijääk 
Tagasimaksmata laenusumma. (BIGBANK) 
laenukalkulaator – loan calculator 
Programm laenuga seotud maksete ja muu asjakohase informatsiooni 
väljaselgitamiseks enne laenuvõtmist, laenuvõtja rahalisi soove ja võimalusi 
arvestades. (Swedbank.ee) 
laenukindlustus – loan insurance 
Kindlustus, mis katab kliendi laenumaksed näiteks soovimatu töökaotuse või surma 
korral. (BIGBANK) 
laenukindlustuse leping – loan insurance contract 
Leping panga ja kliendi vahel, milles sätestatakse laenukindlustuse tingimused. 
(BIGBANK) 
laenuklient – loan client 
Klient, kes on pangaga sõlminud laenulepingu. (BIGBANK) 
laenukohustus – loan obligation 
Laenulepinguga võetud kohustus laenumakseid sooritada. (BIGBANK) 
laenukoormus – burden of loan; loan load 
Kogusumma, mille klient peab laenu teenindamiseks maksma. (BIGBANK) 
laenukulu – loan cost; credit cost; vt ka krediidikulu 
Laenust tulenevad kulud, näiteks intress. (BIGBANK) 
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laenuleping – loan contract 
Leping krediidiandja ja -võtja vahel, milles sätestatakse laenutingimused. BIGBANKi 
kontekstis jagunevad laenulepingud tarbijakrediidilepinguteks ja krediidilepinguteks. 
(BIGBANK) 
laenulimiit – loan limit, credit limit 
Vt krediidilimiit 
laenumakse – loan repayment 
Laenuvõtja poolt sooritatud makse laenuandjale, millega laenuvõtja maksab tagasi 
laenu põhisummat ning tasub intresse. (BIGBANK) 
laenumemo – loan memo 
Dokument, mis koondab laenuanalüüsi olulisi järeldusi. (BIGBANK) 
laenupakkumine – loan offer 
Panga poolt laenuvõtjale tehtud pakkumine, milles on võetud arvesse laenuvõtja 
vajadusi ning rahalist olukorda. (SEB) 
laenuportfell – loan portfolio 
Krediidiasutuse poolt välja antud kõikide laenude kogum mingil momendil; kõik 
olemasolevad laenulepingud, mille järgi on laenusid välja antud. (ML I: 478) 
laenureiting – loan rating 
Hinnang sellele, kui tõenäoline on, et klient laenu tagasi maksab. Võimalikud 
laenureitingud on korras laen, erivaatluse all olev laen, kahtlane laen, kardetav laen, 
lootusetu laen. (BIGBANK) 




laenusaaja – credit receiver, borrower; vt ka krediidivõtja, laenuvõtja 
Vt krediidisaaja 
laenusumma – loan amount, loan principal, credit amount; vt ka laenu põhisumma , laenu 
põhiosa, laenu põhisumma 
Vt krediidisumma 
laenutagatis – loan collateral; loan security 
Tagatis, mille vastu ja mille suurusest sõltuvalt pank kliendile laenu annab. (ML I: 
480) 
laenutaotleja – loan applicant 
Isik, kes soovib pangalt laenu ja on selleks esitanud laenutaotluse. (BIGBANK) 
laenutaotlus – loan application 
Pangale laenu saamiseks esitatav avaldus, milles märgitakse soovitav laenusumma ja 
sihtotstarve, taotleja elukoht, tegevus, sissetulekute ja võlgade suurus. (ML I: 480) 
laenutingimused – loan conditions 
Tingimused, mille alusel laenu väljastatakse, näiteks laenuperiood, intressimäär jne. 
(BIGBANK) 
laenutoimik – loan file 
Toimik, milles säilitatakse kõiki ühe laenuga seotud laenudokumente. (ESTERM) 
laenutooted – loan products 
Panga poolt pakutavad erinevad laenude tüübid. (BIGBANK) 




laenuvõimetus – uncreditworthiness; vrdl laenuvõime 
Vt krediidivõimetus 
laenuvõtja – credit receiver; borrower; vt ka krediidivõtja, laenusaaja 
Vt krediidisaaja 
laenuvõtmine – borrowing 
Raha või aineliste varade kasutada võtmine kohustusega need hiljem tagastada. 
Valdavalt tuleb laenuvõtmise eest maksta ka tasu, näiteks intressi. (ML I: 484) 
lepingu sõlmimise tasu – contract conclusion fee 
Tasu, mida klient peab pangale maksma laenu- või hoiuselepingu sõlmimise eest. 
(BIGBANK) 
lepingupool – contracting party 
Isik, kes sõlmib lepingu. Laenulepingu korral on lepingupoolteks laenuvõtja ja 
laenusaaja. Hoiuselepingu korral hoiuleandja ja hoiulevõtja. (ESTERM) 
leppetrahv – penal fine 
Lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud 
lepingupoolele lepingus määratud rahasumma; trahv, mille laenusaaja on kohustatud 
tasuma laenuandjale laenukohustuse täieliku või osalise täitmata jätmise korral. 
(ESTERM) 
lihtintress – ordinary interest; vrdl liitintress 
Laenu korral on tegu intressiga, mida arvutatakse laenu põhisummalt. Võlakirja puhul 
on tegu intressiga mis arvutatakse välja võlakirja nimiväärtuselt ning makstakse välja 
kord kuus. (BIGBANK) 
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liising – leasing 
Vara rentimine (üürimine) teisele isikule kasutamiseks koos potentsiaalse 
omandiõiguse üleandmisega, ka pangateenusena. (BIGBANK) 
liitintress – compound interest; vrdl lihtintress 
Laenu korral on tegu intressiga, mida arvutatakse laenu põhisummalt ja eelmiste 
perioodide kogunenud intresside summalt. Võlakirja puhul on tegu intressiga, mis 
arvutatakse välja võlakirja nimiväärtuse ja eelnevate kuude arvestusliku intressi 
summalt. (BIGBANK) 
lisalaen – additional loan 
Laen, mis väljastatakse olemasolevale laenule lisaks, näiteks olemasoleva laenuga 
tekkinud võlgnevuste katteks. (BIGBANK) 
lisatagatis – additional collateral; additional security; vrdl põhitagatis 
Tagatis, mida laenuandja võib nõuda juhul, kui põhitagatisest laenu andmiseks ei piisa; 
tavaliselt on lisatagatiseks kinnisvaratagatis. (BIGBANK) 
lootusetu laen – uncollectible loan; L3 
Laenureiting, mis antakse laenule, mille puhul ei ole pangal võimalik või 
majanduslikult kasulik rakendada meetmeid selle tagasisaamiseks. (BIGBANK) 
maksegraafik – payment schedule 
Graafik, mille alusel klient laenumakseid sooritab, näiteks annuiteetgraafik või 
bulletgraafik. (BIGBANK) 
maksehäire – payment disturbance; payment default 
Maksete mitte sooritamine pikema ajaperioodi jooksul. (IEMS: 66) 
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maksejõuetus – insolvency; vrdl maksejõulisus 
Vt maksevõimetus 
maksejõulisus – solvency; vrdl maksejõuetus 
Vt maksevõimelisus 
maksekuupäev – payment date; payment day; vt ka maksetähtpäev 
Kuupäev, millal mingi makse tuleb vastavalt seadusele või lepingule hiljemalt teha 
ning mille möödalaskmine tähendab vastava kohustuse täitmata jätmist, mis võib kaasa 
tuua sanktsioone. (ML I: 584) 
maksekäitumine – payment behaviour 
Isiku käitumine oma rahaliste kohustuste täitmisel, näiteks laenumaksete sooritamisel. 
Hea maksekäitumise korral sooritab isik maksed maksetähtpäevadeks, halva 
maksekäitumise korral sooritab isik makseid makseviivitusega või üldse mitte. 
(BIGBANK): 
maksepuhkus – grace period 
Ajavahemik, mille jooksul on klient vabastatud laenumaksete tasumisest kas osaliselt 
või täielikult. (BIGBANK) 
maksetingimused – payment conditions 
Tingimused, mille alusel klient makseid sooritab, näiteks maksetähtpäev, makse suurus 
jne. (BIGBANK) 
maksetähtpäev – payment day; payment date; 
Vt. maksekuupäev 
makseviivitus – payment delay, delay in payment 
Olukord, kus klient ei ole makset maksekuupäevaks sooritanud. (BIGBANK) 
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maksevõime – solvency; vrdl maksevõimetus; vt ka maksejõulisus 
Võime oma rahalised kohustused tähtajaks tasuda. (BIGBANK) 
maksevõimetus – insolvency; vrdl maksevõime; vt ka maksejõuetus 
Suutmatus täita enesele võetud maksete tasumise kohustust. (ESTERM) 
meeldetuletuskiri – reminder notice 
Makseviivituse korral kliendile saadetav kiri, mille saatmine toob kliendile kaasa 
kirjakulu nõude. (BIGBANK) 
muutuv intress – floating interest 
Vt ujuv intress 
nominaalne inressimäär – nominal rate 
Lepinguline intressimäär aastas, millel põhineb efektiivse intressimäära arvestus. 
(BIGBANK) 
omafinantseering – self-financing 
See osa rahast, mis peab laenu või liisingut võttes laenuvõtjal enesel olemas olema. 
(PE: 97) 
osaline maksepuhkus – partial grace period; vrdl täielik maksepuhkus 
Maksepuhkus, mille korral on klient vabastatud laenu põhisumma maksetest, kuid 
jätkab intressisumma tagasimakseid. (BIGBANK) 
pandileping – contract of pledge; pledge contract 
Pandileping sõlmitakse kohustuse tagamise vahendi laenuandjale tagatiseks andmise 
kohta. (BIGBANK) 
pandipidaja – pledgee 
Isik, kelle kasuks pant on seatud. (BIGBANK) 
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pandiõigus – right of security; right of pledge 
Õigus asja pandiga koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks pant on seatud, on õigus 
pandiga tagatud nõude rahuldamisele panditud vara arvel, kui nõuet ei ole kohaselt 
täidetud. (ESTERM) 
panga üldtingimused – general conditions of the bank 
Dokument, millega kehtestatakse panga ja kõigi füüsiliste või juriidiliste isikute 
vaheliste õigussuhete põhialused ja tingimused. (BIGBANK) 
pangapoolne marginaal – bank margin 
Pangapoolne marginaal on näiteks laenu/liisingu intressimäära puhul üks 
koostiskomponent. Marginaali arvutab pank igale kliendile personaalselt. Selle suurus 
võib sõltuda muuhulgas näiteks kliendi sissetulekust, laenusummast, 
kinnisvaratagatise turuväärtusest ning panga ja kliendi suhtest, rahaturu olukorrast jne 
(Minuraha.ee) 
pangasaladus – information subject to banking secrecy 
Pangasaladusteks on andmed mis tahes pankade ja muude krediidiasutuste klientide, 
hoiuste, tehingute ja turvasüsteemide kohta. (ESTERM) 
pank – bank 
Ettevõte, mis sooritab arveldus-, krediidi- ja muid tehinguid vastavalt krediidiasutuste 
seadusele ja keskpanga litsentsi alusel. (PE: 11) 
pant – pledge 
Laenuvõtja või kolmanda isiku omand, mis panditakse laenu tagatiseks. (BIGBANK) 
pantija – pledgor 
Isik, kes pandib oma vara nõude tagamiseks. (ESTERM) 
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pantimine – pledge of claims 
Isikliku vara üleandmine laenuandjale laenu tagatiseks. (ESTERM) 
pantkiri – pledge instrument 
Dokument, mille tagatiseks on kindlaksmääratud omand ja mis annab laenuandjale 
õiguse müüa see vara, kui laenuvõtja ei tagasta laenu vastavalt laenulepingu 
tingimustele (VPL 112) 
partnerilaen – partner loan 
Tootenimetus laenule, mida väljastatakse jaemüüjatest koostööpartnerite kaudu, et 
võimaldada kliendil antud jaemüüjatelt laenusumma eest kaupu osta. (BIGBANK) 
piiriülene teenus – cross-border service 
Teenus, mida pank osutab koostööpartnerite ja/või elektrooniliste sidevahendite kaudu, 
ilma et pangal oleks sihtriigis filiaal. (BIGBANK) 
(hoiuse, laenu, krediidi) pikendamine  – extension 
Lõpptähtpäeva edasi lükkamine. (BIGBANK) 
(hoiuse ) pikendamise intressimäär – extension interest rate 
Tavapärasest hoiuseintressist kõrgem intressimäär, mis kehtib hoiuse pikendamise 
korral ja on kindlaks määratud vastavalt hoiusummale, -perioodile ja hoiuse valuutale. 
(BIGBANK) 
postilaen – post loan 
Tootenimetus laenule, mida väljastatakse Eesti Posti postkontorite kaudu. (BIGBANK) 
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probleemlaen – problem loan 
Laen või selle osa, mis on maksetähtajaks tagastamata, millelt ei ole laekunud 
laenulepinguga ette nähtud intresse või mille laekumine on muudel põhjustel 
ebatõenäoline. (PE: 153) 
probleemlaenukomitee – Problem Loan Committee 
Pangas moodustatud komitee, mis võtab vastu otsuseid probleemlaenude osas. 
(BIGBANK) 
põhitagatis – principal collateral; vrdl lisatagatis 
Peamine tagatis, mille vastu laen antakse (SEB) 
rahakaart – money card  
Tootenimetus teatud tüüpi äriklientidele suunatud krediitkaartidele. (BIGBANK) 
registerpant – registered security over movables 
Vallaspant, mille puhul asi jääb pantija valdusse ning pant registreeritakse seaduses 
sätestatud korras registris. (ESTERM) 
riiklik õppelaen – student loan; L1 
Riiklik õppelaen on laen, mille sihtostarbeks on hariduse omandamisega kaasnevate 
kulutuste katmine. (Minuraha.ee) 
(laenu) sihtotstarve – intended purpose(of a loan) 
Otstarve, milleks laen on võetud, näiteks kodulaenu sihtostarbeks on eluaseme 
soetamine. (BIGBANK) 
sildfinantseerimine – bridge financing 
Võla tasumine selleks otstarbeks laenu võtmisega. Sildlaenu võtmine. (BIGBANK) 
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sildlaen – bridge loan 
Lühiajaline laen, mis aitab laenuvõtjal ületada ajavahemikku aktiva ostu ja müügi 
vahel. (BIGBANK) 
sissetulekuga tagatud laen – loan secured with income; L1 
Laen, mille ainsaks tagatiseks on kliendi enda sissetulek. (BIGBANK) 
SMS-laen – SMS-loan 
Kiirlaen, mille korral sõlmitakse laenuleping SMS-sõnumiga. (BIGBANK) 
spetsialiseerunud pank – specialised bank; vrdl universaalpank 
Pank, mis on spetsialiseerunud kindlatele toodetele või sihtgruppidele, näiteks 
BIGBANK on spetsialiseerunud tähtajalistele hoiustele ja 
tarbimislaenudele.(BIGBANK) 
suunatud emissioon – placing 
Esmalevitamine, mille käigus müüakse võlakirju investoritele, kes on eelnevalt  
kindlaks määratud. (BIGBANK) 
säästuhoius – savings deposit; L2 
Vt. kogumishoius 
säästutoode – savings product 
Panga poolt pakutav säästuvõimalus, näiteks säästuhoius. (BIGBANK) 
tagasimakseperiood – repayment period 
Periood, mille jooksul peab laenuvõtja laenu tagasi maksma, laenu maksegraafiku 
kestus. (BIGBANK) 
tagasimaksmise viis – method of repayment 
Laenu maksegraafiku tüüp, näiteks annuiteetgraafik või bulletgraafik. (BIGBANK) 
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tagasiost – repurchase 
Mis tahes vara, sealhulgas võlakirja, omandamine ostu teel isiku poolt, kes selle varem 
on müünud. (ML II: 314) 
tagatis – collateral; security 
Vara, mis on antud laenu tagamiseks. (ML II: 316) 
tagatise omanik – owner of collateral 
Isik, kes on sõlminud laenuandjaga laenulepingust tulenevate nõuete tagamiseks 
hüpoteegi seadmise lepingu. (BIGBANK) 
tagatiseta laen – unsecured loan; vrdl tagatislaen; L1 
Tagatiseta väljastatud laen, BIGBANK'i kontekstis on tegu laenuga, mis on väljastatud 
sissetuleku tagatisel, kuid mille korral ei ole kliendi sissetulekut tegelikult 
kontoaruande alusel kontrollitud. (BIGBANK) 
tagatisfond – gurantee fund 
Avalikõiguslik fond, mille eesmärgiks on krediidi- ja investeerimisasutuste klientide 
(hoiustajate) ja kohustuslike pensionifondide osakuomanike summade kaitsmine 
seaduses sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras. (BIGBANK) 
tagatislaen – secured loan; vrdl tagatiseta laen; L1 
Tagatise vastu antud laen. (BIGBANK) 
tagatisleping – collateral contract 
Leping panga ja tagatise omaniku või käendaja vahel, millega sätestatakse tagatisega 
seotud tingimused. (BIGBANK) 
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tarbija – consumer 
Tarbija kui laenuklient on isik, kes on sõlminud laenuandjaga laenulepingu väljaspool 
majandus- või kutsetegevust ning kellega sõlmitud laenulepingule kohalduvad 
võlaõigusseaduse kohaselt tarbijakrediidilepingu sätted. (BIGBANK) 
tarbijakrediidileping – consumer credit contract; vrdl krediidileping 
Tarbijakrediidileping on laenuleping, mis sõlmitakse majandus- või kutsetegevuses 
laenu andva isiku (nagu BIGBANK) poolt tarbijaga ehk isikuga, kes ei tegutse oma 
majandus- või kutsetegevuses. (BIGBANK) 
tarbijakrediit – consumer credit, consumer loan, vt ka tarbijalaen 
Väikesemahuline laen üksikisikule, perekonnale või majapidamisele ilma 
kinnisvaratagatiseta perioodiga 1-5 aastat ning kinnisvaralaenust kõrgema intressiga 
(PE: 108-109); Samuti on tarbijakrediidid kõik tarbijale majandustegevuse 
alustamiseks antavad laenud, mis ei ületa 50000 eurot. (BIGBANK) 
tarbijalaen – consumer loan, consumer credit  
Vt tarbijakrediit 
tasaarvestamine – set-off 
Hoiuste korral on tegu lõppeva hoiuse hoiusumma ja intressisumma ülekandmisega 
uude hoiusesse. (BIGBANK) 
taustakontroll – background check 




teenustasu – service fee 
Tasu panga poolt osutatud teenuste eest, näiteks kirjakulu, laenu- või hoiuselepingu 
sõlmimise tasu. (BIGBANK) 
tekkinud arvestuslik intress – accrued interest; vrdl tulevikuintress 
Intress, mis on juba sissenõutavaks muutunud. (BIGBANK) 
tulevikuintress – future interest; vrdl tekkinud arvestuslik intress 
Tulevikus sissenõutavaks muutuv intress. (BIGBANK) 
tulevikukohustused – future obligations 
Tulevikus sissenõutavaks muutuvad kohustused. (BIGBANK) 
turuväärtus – market value 
Kinnisvarahindaja poolt määratud kinnisvaratagatise väärtus, mis on aluseks 
kinnisvaralaenu võimaliku laenusumma väljaselgitamisele. (BIGBANK) 
turvalaen – safety loan 
Tootenimetus laenule, millel on laenukindlustus. (BIGBANK) 
tähtajaline hoius – term deposit; vrdl tähtajatu hoius; L2 
Hoius, mida ei saa pangast välja võtta esimesel nõudmisel, vaid alles pärast ette 
kindlaksmääratud hoiuse tähtaja lõppu. (ML: II 419) 
tähtajatu hoius – demand deposit; vrdl tähtajaline hoius; L2 
Hoius, millele pole määratud hoiuse tähtaega ja mida võib pangast välja võtta mistahes 
ajahetkel. (BIGBANK) 
täielik maksepuhkus – full grace period; vrdl osaline maksepuhkus 




ujuv intress – floating interest 
Intress, mis koosneb kahest komponendist: ajas muutuvast EURIBORist ning panga ja 
kliendi vahel fikseeritud pangapoolsest marginaalist. (Minuraha.ee) 
universaalpank – full service bank; vrdl spetsialiseerunud pank 
Kõiki või peaaegu kõiki pangatehinguid sooritav pank; pank, mis teeb nii 
kommerspankadele iseloomulikke pangatehinguid kui ka pikaajalisi investeeringuid, 
kui neid on lubatud omavahel ühendada. (ML II: 460) 
vahekokkulepe – interim agreement 
Kokkulepe, millega peatatakse teatud ajaperioodiks viivise arvestamine ega tehta muid 
sissenõudetoiminguid, ühtlasi võimaldatakse tasuda kuumakseid maksegraafikus 
toodud summadest väiksemas ulatuses. (BIGBANK) 
vallaspant – security over movables 
Vallasvarale seatav pant. (ESTERM) 
varaga tagatud laen – loan secured with property; L1 
Laen, mille tagatiseks on vallas- või kinnisvara. (BIGBANK) 
vastutustundliku laenamise põhimõte – principle of responsible lending 
Põhimõte, mille kohaselt peaks krediidiasutus laenude andmisel lähtuma heast 
pangandustavast ning kliendi huvidest. (BIGBANK) 
viivis – default interest 
Lisaintress, mis mis muutub sissenõutavaks laenumaksete hilinemise korral. Viivist 
arvestatakse vastavalt laenulepingus kindlaksmääratud viivisemäärale. (ESTERM) 
viivisemäär – default interest rate 
Laenulepingus kindlaks määratud määr, mille järgi viivist arvestatakse. (BIGBANK) 
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võlakiri – bond 
Võlakohustust tõendav väärtpaber, millega võlakirja väljastaja ehk emitent kohustub 
tagastama võlakirja omanikule kustutamistähtaja möödudes laenatud summa ning 
tasuma laenu kasutamise eest intresse. (BIGBANK) 
võlakirja märkimine – subscribing to a bond; noting a bond 
Võlakirjade ostmine esmalevitamise käigus. (BIGBANK) 
võlakirja nimiväärtus – nominal value of a bond 
Hind, millega võlakiri kustutustähtaja saabudes tagasi ostetakse. (BIGBANK) 
võlakirja tulusus – bond profitability 
Võlakirja pealt saadav intress, mida makstakse selle nimiväärtuse alusel. (ML II: 524) 
võlakirjaintress – bond interest 
Protsentuaalne tulu võlakirja nimiväärtuselt. (BIGBANK) 
võlakirjaklient – bond client 
Klient, kes on omad panga võlakirju. (BIGBANK) 
võlakirjatooted – bond products 
Panga poolt pakutavad erinevad võlakirjade tüübid. (BIGBANK) 
võlausaldaja – creditor 
Isik, kellele ollakse võlgu. (ML II: 525) 
võlgnik – debtor 
Isik, kes võlgneb rahalisi vahendeid teisele isikule. (VPL 149) 
väikelaen – small loan 
Tarbimislaen, mille laenusumma on üldiselt 5000-100000 krooni. (BIGBANK) 
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väljamaksmine – disbursement 
Rahasumma ülekandmine kliendi kontole, laenu puhul makstakse laenulepingu 
sõlmimisel välja laenu põhisumma, hoiuse korral makstakse hoiuselepingu lõppemisel 
välja hoiusumma ja kogunenud intressid. (BIGBANK) 
ärikinnisvara – commercial real estate; vrdl elukondlik kinnisvara 
Kinnisvara, mida kasutatakse ainult ärilistel eesmärkidel. Näiteks kontorihooned, 
tehased jne. Ärikinnisvara on enamasti ettevõtluslaenude tagatiseks. (BIGBANK) 
äriklient – business client 
Klient, kes võtab laenu ärilistel eesmärkidel. Võib olla nii füüsiline isik (füüsilisest 
isikust ettevõtja) kui ka juriidiline isik. (BIGBANK) 
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2.4. Inglise-eesti indeks 
account statement– konto väljavõte, kontoaruanne 
accrued interest – tekkinud arvestuslik intress 
additional collateral – lisatagatis 
additional loan – lisalaen 
additional payment – juurdemakse 
additional security – lisatagatis 
annual percentage rate of charge – krediidi kulukuse määr, laenu kulukuse määr 
annuity – annuiteet 
annuity schedule – annuiteetgraafik 
appraisal – hindamine 
appraisal report – hindamisakt 
automatic decision – automaatotsus 
automatic extension – automaatne pikendamine 
automatically decided loan – automaatotsusega laen 
background check – taustakontroll 
bank – pank 
bank margin – pangapoolne marginaal 
base interest rate – baasintressimäär 
blocking – blokeerimine 
bond – võlakiri 
bond client – võlakirjaklient 
bond interest – võlakirjaintress 
bond products – võlakirjatooted 
bond profitability – võlakirja tulusus 
borrower – krediidisaaja, krediidivõtja, laenusaaja, laenuvõtja 
borrowing – laenuvõtmine 
borrowing power – laenuvõime, krediidivõime 
bridge financing – sildfinantseerimine 
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bridge loan – sildlaen 
bullet payment – ainumakse 
bullet schedule – bulletgraafik 
burden of loan – laenukoormus 
business client – äriklient 
business loan – ettevõtluslaen 
capacity of servicing a loan – laenu teenindamise võime 
car loan – autolaen 
central bank – keskpank 
charge on obligations – kohustistasu 
closing a deposit – hoiuse sulgemine 
co–applicant – kaastaotleja 
collateral – tagatis 
collateral contract – tagatisleping 
collection company – inkassoettevõte 
collective bond – kogumisvõlakiri 
combined collateral – kombineeritud tagatis 
commercial bank – kommertspank 
commercial pledge – kommertspant 
commercial real estate – ärikinnisvara 
compound interest – liitintress 
consumable deposit – kasutushoius 
consumer– tarbija 
consumer credit – tarbijakrediit, tarbijalaen 
consumer credit contract – tarbijakrediidileping 
consumer loan – tarbijalaen, tarbijakrediit 
contract conclusion fee – lepingu sõlmimise tasu 
contract of pledge– pandileping 
contract of setting a mortgage – hüpoteegi seadmise leping 
contract of surety – käendusleping 
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contracting party – lepingupool 
covering – katmine 
credit– krediit, laen 
credit amount – krediidisumma, laenusumma, laenu põhisumma, laenu põhiosa 
credit card – krediitkaart 
Credit Committee – krediidikomitee 
credit contract – krediidileping 
credit control – krediidikontroll 
credit cost – krediidikulu, laenukulu 
credit cost ratio – krediidi kulukuse määr, laenu kulukuse määr 
credit history – krediidiajalugu 
credit information – krediidiinfo 
credit institution – krediidiasutus 
credit interest – krediidiintress, laenuintress  
credit limit– krediidilimiit, laenulimiit 
credit line – krediidiliin 
credit line framework contract – krediidiliini raamleping 
credit policy – krediidipoliitika 
credit provider – krediidiandja, laenuandja 
credit rating– krediidireiting 
credit receiver – krediidisaaja, krediidivõtja, laenuvõtja, laenusaaja 
credit risk – krediidirisk 
creditor – võlausaldaja 
creditworthiness – krediidivõime, laenuvõime 
cross-border service – piiriülene teenus 
dangerous loan – kardetav laen 
debtor – võlgnik 
default interest – viivis 
default interest rate – viivisemäär 
delay in payment – makseviivitus 
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deletion maturity – kustutamistähtaeg 
deletion – (võlakirja) kustutamine 
demand deposit – tähtajatu hoius 
deposit – hoius 
deposit amount – hoiuse põhisumma, hoiusumma 
deposit application – hoiusetaotlus, hoiuseavaldus 
deposit calculator – hoiusekalkulaator 
deposit client – hoiuseklient 
deposit contract – hoiuseleping 
deposit currency – hoiuse valuuta 
deposit insurance – hoiusekindlustus 
deposit interest – hoiuseintress 
deposit limit – hoiuse piirmäär 
deposit payment – hoiuse sissemakse 
deposit period – hoiuperiood 
deposit principal – hoiuse põhisumma, hoiusumma 
deposit productivity – hoiuse tootlus 
deposit products – hoiusetooted 
deposit term – hoiuse tähtaeg, hoiutähtaeg 
depositary – hoiulevõtja 
depositing – hoiustamine 
depositing service – hoiustamisteenus 
depositor – hoiustaja 
diligence measures – hoolsusmeetmed 
disbursement – väljamaksmine 
discount bond – diskontovõlakiri 
discount rate – allahindlusmäär 
dwellings – elukondlik kinnisvara 
effective annual interest rate – efektiivne intressimäär 
EURIBOR – EURIBOR 
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extension – pikendamine 
extension interest rate – pikendamise intressimäär 
fast loan – kiirlaen 
fast loan company – kiirlaenufirma 
fee for written notices – kirjakulu 
financial institution – finantsasutus 
financing company – finantseerimisettevõte 
fine loan – korras laen 
fixed interest rate – fikseeritud intressimäär 
floating interest – ujuv intress, muutuv intress  
full grace period – täielik maksepuhkus 
future interest – tulevikuintress 
future obligations – tulevikukohustused 
general conditions of the bank – panga üldtingimused 
grace period – maksepuhkus 
gross amount of credit – krediidi brutosumma 
guarantee fund – tagatisfond 
handling fee – käsitlustasu 
hire purchase – järelmaks 
hire purchase agreement – järelmaksuleping 
home loan – eluasemelaen 
information subject to banking secrecy – pangasaladus 
initial amount – algsumma 
insolvency – maksejõuetus, maksevõimetus 
intended purpose – sihtostarve 
interest – intress 
interest amount – intressisumma 
interest calculation – intressiarvestus 
interest calculator – intressikalkulaator 
interest cost – intressikulu 
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interest from initial amount – algsummaintress 
interest from remaining amount – jäägiintress 
interest of primary distribution – esmalevitusperioodi intress 
interest payment – intressimakse 
interest rate – intressimäär 
interim agreement – vahekokkulepe 
Internet bank – internetipank 
investment deposit – investeerimishoius 
investment institution – investeerimisasutus 
investment loan – investeerimislaen 
investment product – investeerimistoode 
issue – emissioon 
issuer – emitent 
issuing – emiteerimine 
issuing a loan – laenu väljastamine 
leasing – liising 
legal person – juriidiline isik 
lending – laenuandmine 
lending decision – laenuandmise otsus 
loan – laen, krediit 
loan amount – laenusumma, krediidisumma, laenu põhisumma, laenu põhiosa 
loan analysis – laenuanalüüs 
loan applicant – laenutaotleja 
loan application – laenutaotlus 
loan calculator – laenukalkulaator 
loan client – laenuklient 
loan collateral –laenutagatis 
loan conditions – laenutingimused 
loan contract – laenuleping 
loan contract with fixed schedule – fikseeritud graafikuga laenuleping 
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loan cost – laenukulu, krediidikulu 
loan cost ratio – laenu kulukuse määr, krediidi kulukuse määr 
loan deserving special attention – erivaatluse all olev laen 
loan discount – laenude allahindlus 
loan documents – laenudokumendid 
loan file – laenutoimik 
loan insurance – laenukindlustus 
loan insurance contract – laenukindlustuse leping 
loan interest – laenuintress, krediidiintress 
loan limit – laenulimiit, krediidilimiit 
loan load – laenukoormus 
loan maturity – laenu kestus, laenuperiood 
loan maturity date – laenu lõpptähtpäev 
loan memo – laenumemo 
loan monitoring – laenude monitooring 
loan obligation – laenukohustus 
loan offer – laenupakkumine 
loan period – laenuperiood, laenu kestus 
loan portfolio – laenuportfell 
loan principal – laenu põhisumma, laenu põhiosa, krediidisumma, laenusumma 
loan principal payment – laenu põhiosa tagasimakse 
loan products – laenutooted 
loan rating – laenureiting 
loan repayment – laenumakse 
loan risk – laenurisk,krediidirisk 
loan secured with income – sissetulekuga tagatud laen 
loan secured with property – varaga tagatud laen 
loan security – laenutagatis 
loan with prepaid interest – intressi ettemaksega laen 
long distance contract – elektroonilise sidevahendi teel sõlmitud leping 
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maintenance fee – hooldustasu 
market value – turuväärtus 
method of repayment – tagasimaksmise viis 
money card – rahakaart 
monthly payment – kuumakse 
mortgage – hüpoteek, kinnisvarapant 
mortgage collateral – kinnisvaratagatis 
mortgage loan – hüpoteeklaen, kinnisvaralaen 
mortgage sum – hüpoteegisumma 
mortgagee – hüpoteegipidaja 
natural person – füüsiline isik 
net amount of credit – krediidi netosumma 
nominal rate – nominaalne intressimäär 
nominal value of a bond – võlakirja nimiväärtus 
noting a bond – võlakirja märkimine 
offeror – emitent 
opening a deposit – hoiuse avamine 
operating deposit – kasutushoius 
operating loan – ekspluatatsioonilaen 
ordinary interest – lihtintress 
overdraft – arvelduskrediit, arvelduslaen  
overdraft contract – arvelduskrediidileping, arvelduslaenuleping 
owner of collateral – tagatise omanik 
partial grace period – osaline maksepuhkus 
partner loan – partnerilaen 
payment behaviour – maksekäitumine 
payment conditions – maksetingimused 
payment date – maksekuupäev, maksetähtpäev 
payment day – maksetähtpäev, maksekuupäev 
payment default – maksehäite 
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payment delay – makseviivitus 
payment disturbance – maksehäire 
payment schedule – maksegraafik 
penal fine – leppetrahv 
placing – suunatud emissioon 
pledge – pant 
pledge instrument – pantkiri 
pledge of claims – pantimine 
pledgee – pandipidaja 
pledgor – pantija 
posessory pledge – käsipant 
post loan – postilaen 
premature repayment – ennetähtaegne tagastamine 
prepayment – ettemakse 
prerequisite payment – eeldusmakse 
primary distribution – esmalevitus,esmaväljalase  
primary investor – esmainvestor 
primary issue – esmaväljalase, esmalevitus  
principal collateral – põhitagatis 
principle of responsible lending – vastutustundliku laenamise põhimõte 
principles of sound banking management – hea pangandustava 
private client – eraklient 
problem loan – probleemlaen 
Problem Loan Committee – probleemlaenukomitee 
real estate appraiser – kinnisvarahindaja 
real estate collateral – kinnisvaratagatis 
real estate loan – kinnisvaralaen, hüpoteeklaen  
receipt – laekumine  
registered security over movables – registerpant 
regular interest – korraline intress  
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remaining credit amount – krediidijääk, laenujääk 
remaining loan amount – laenujääk, krediidijääk 
reminder notice – meeldetuletuskiri 
repayment of a loan – laenu tagasimaksmine 
repayment period – tagasimakseperiood 
repuchase – tagasost 
residential real estate – elukondlik kinnisvara 
residual value – jääkväärtus 
right of pledge – pandiõigus 
right of security – pandiõigus 
safety loan – turvalaen 
savings and loan association – hoiu- ja laenuühistu 
savings deposit – kogumishoius 
savings product – säästutoode 
secured loan – tagatislaen 
security – tagatis 
security over movables – vallaspant 
self–financing – omafinantseering 
service fee – teenustasu 
servicing a loan – laenu teenindamine 
set–off – tasaarvestamine 
setting a mortgage – hüpoteegi seadmine 
small loan – väikelaen 
SMS–loan – SMS–laen 
solvency – maksejõulisus, maksevõime  
special interest – erakorraline intress 
specialised bank – spetsialiseerunud pank 
student loan – riiklik õppelaen 
subscribing to a bond – võlakirja märkimine 
surety – käendus 
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surety loan – käenduslaen 
surety provider – käendaja 
suspicious loan – kahtlane laen 
term deposit – tähtajaline hoius 
uncollectible loan – lootusetu laen 
uncreditworthiness – krediidivõimetus, laenuvõimetus  
unsecured loan – tagatiseta laen 
valuation – hindamine 
valuation report – hindamisakt 
weighed average interest rate – kaalutud keskmine intressimäär 





Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli luua laenude ja hoiuste alane eesti-inglise 
valikssõnastik, millele tuginedes oleks võimalik välja arendada põhjalik sisesõnastik 
rahvusvaheliselt tegutsevale pangale BIGBANK AS. Lisaks laenude ja hoiuste alastele 
terminitele leiab sõnastikust ka vähesel määral võlakirjadega seotud terminoloogiat. 
Sõnastiku sissejuhatav osa annab ülevaate varem koostatud antud valdkonda käsitlevatest 
eesti-inglise sõnastikest ja käesoleva magistriprojekti eripäradest, magistriprojekti rakendus- ja 
edasiarendusvõimalustest, sõnastiku koostamise põhimõtetest, protsessist ja peamistest 
kasutatud allikatest ning koostamise käigus esinenud probleemidest. 
Sõnastikus on esitatud üle 300 eestikeelse termini koos definitsioonide ning ingliskeelsete 
vastetega. Terminite valik põhineb BIGBANK ASi sisedokumentidel. Vastete ja 
definitsioonide leidmiseks kasutati samuti BIGBANK ASi dokumente, aga ka mitmeid 
eestikeelseid ja ingliskeelseid allikaid, eesti-inglise sõnastikke ja ingliskeelseid seletavaid 
sõnastikke. 










Laenusuhtega seotud dokumendid 
Lepingute haldamine 
Taustakontroll 




BIGBANKi laenu- ja hoiusetoodete üldtingimused ning nende tõlked (ei ole avalikkusele 
kättesaadavad, väljaarvatud klientidele): 
Hoiuse lepingute üldtingimused  





Tagatiseta ning sissetulekuga ja käendusega tagatud laenude üldtingimused 
 
BIGBANK AS tootelehed ja nende tõlked (kättesaadavad pangakontoritest): 






Laen kuni 70,000 krooni tooteleht 
Turvalaenu tooteleht 
Tähtajalise hoiuse tooteleht 
 
BIGBANK ASi üldtingimused http://www.bigbank.ee/ee/bigbank/dokumendid/yldtingimused 
ja selle tõlge http://www.bigbank.ee/en/bigbank/documents/general-conditions (18.05.10) 
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Eesti-inglise laenu- ja hoiusesõnastik BIGBANK ASile /Estonian-English Loan and 
Deposit Glossary for BIGBANK AS 
Master’s Project 
Number of pages: 77 
This paper is a final project of Master’s studies in translation and its aim is to create an 
Estonian-English glossary on terminology regarding loans and deposits, on the basis of which 
it would be later possible to develop a thorough and comprehensive internal dictionary for the 
international bank, BIGBANK. In addition to terminology associated with loans and deposits, 
the glossary also includes some vocabulary regarding bonds. 
The introductory part of the glossary gives an overview of previously compiled Estonian-
English dictionaries, which include banking terms, the distinctive features of this project, the 
possibilities of using and developing this glossary, the principles and process of compiling this 
glossary, the main sources used and problems which occurred.  
The glossary includes more than 300 Estonian terms with definitions and English equivalents. 
The choice of terms is based on the internal documents of BIGBANK AS. These documents 
were also used for finding definitions and English equivalents, along with many other sources 
in Estonian and English and also Estonian-English and English-English dictionaries. 
The glossary is followed by an English-Estonian index. At the end of the project, the user will 
find some explanatory figures. 
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